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DI,AJ. ~\j 'L~i. OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
En jnlio dt~ 1881 so le uefltinó al distrito de Andalucia,
dl'Rempeüando las funcione" de interventor del J)('P0f:1ito de
sementales de Jerrz de la :J1'rontem y de comisario <le guerra
dcllllimllo punto, encargándose dospués de di:-JtintoK cometi·
dos en la Intendencia militar.
~e le nombró :iefc del uetall de las factorías militares de
esta corte en ma.yo de 1885, ti'¡lslttth'tlllloEcle á la Dirección gc·
lleral del cuerpo en sept.iembre ue lt::iG.
Ascendido tí. comisario de guerra de primera claee en lim'··
7.0 de 1887, prestó SUB Eer\'Íeios, sucesivamente, en la Iuter-
vención general militar, cn la Impección general del cuerpo
)' cn la Ordenación de pagos Jo Guerra.
Al ser prornúvido tÍ subintendente militar en noviembre
de 11)\)3, fU0 aestinndo á la Comandancia general de i\Idilb,
y no ob,·tnnte haberse dilipnelito en diciembre su altu en el
(¡ua'1ro para eventualidades del servicio de Jn. primera región,
sirvió, en comisión, en el primer cuerpo del ejército ele Africa
basta ea disolución, incorporándose luego a la Oruenución
de pagos de Guerra, :i. la que se le destinó en feLrero de 18U·l.
En mayo Figuicnte fué nombrado director de la Acatlemia
(lc Aclministmcióll Militar, cargo en que permaneció hasta
IiU ar-;cOi1HO á intendente de divh;ión en agoF.to (10 1900, que
qurdó ('n situ:.wiún de cnartd, llombránüolielo en septiembrll
ctd llli"l1lo aflO Intendente militar ele lIt octuva región, desti-
no cn q no coutinúa.
Ullt'uiu 4G aúo:.; y 9 mr::~Cf:l de' cft'rtivof' f'r.nirios, de el1o~ 4 y
un lllor en el eml,lco cl~ Intenu(mte de di,isión; hace el. nú-
111<::1'0 r!110 en ]n, escala de f,U clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones 8iguientefl:
Cruz de La clllRO del Mérito :Mílital' eon distintivo blanco.
Dos cruces de 2.... claso y una de 3.... de la misma Orden y
con igual distintivo.
ALFONSO
P All.~i~·;;~~C~;.-;:,··I·..~~-~¡~:;~;;e= ..·::::::e
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tmnFportes, obteniendo reglamentariamente el empleo de
comisUl,io de guerra de segunda clase en febrero de 11')76, y
en ngol'to el ~r':lClo de. comisario de guerra de primera, por los
servicios que pre~tó durante la campaña carJj;;ta.
Fué nombrado proíE';,or de la. Acaclemia de Adminibtra-
ción ?;1ilit~r en mayo de 1880, otorgánuoHe1e en diciemhro el
grado de sU\Jilltenl1ente militar por el mérito que contrajo
escribiendo la obra titulada «Leccionc!l ue contaLilidad pú-
bUm y milititn, que fué dcclarada de texto en la citada Aca-
dcmia.
El Minlsiro de la Gt",rm,
ARSE~IO LaURES
I~ll consic1oraci6r. tí lo~ servicios y cil'cnnst.fmcin,ll dol
intondente de división O. Acogo Fascual y !:¡var6z G¡·doño,
Vengo en promovorle, á propuestlt a01 ~íit¡i::!I'O de la
Guorm y de acuordo con el QOllS«jO do ;',linistros, al OlU-
pIco do Intendonto do Bjúcito, con k anl;¡g'ikdrl.d (13
veinte dol corriollü1 mc~, on 11.l. Y:t(;[tnto ¡,roducíl1n. por
puso á situación ele reserva de D. l~uJ'iqno Mira y Oinor.
Dado en San Ilu(·fol1sQ L~ vÍt!utiocho do soptiem1Jro de
mil novecientos cuatro.
Servidos del intel,d.:nie de dill':si"n D. Adolfu Pascual V Ah'((rez
Ordo·itu.
Nació el dí~ 2·t de diciemhre do 1842 l~ ingrcsó en la I~8·
cuela especial de AdminiRtmción Militar el 1ü de septimnhre
de 1857, comenzmiclo á conMrsele ó'L1S :;;ervicios en ~4 ele di-
ciembre siguiente, día en que curllplió la cdau reglamenta-
ria. .
Promovido á oficial tr-rcero en julio ele 1RBO, fué uOi1j;jn:¡-
do al distrito de Andaluein., eH cuya Intt'rvellción permaneció
hasta octubre del mlfano año, que pasó i formar pn.rte dcl
ejército d(~ ocupación de LUdcn.
Volvió al <1i13trito de AlIdalucía en enero elc 1kH1 y cle:;ern-
pefló diverHoH cometidoH en la plll'm dt:j Uú<liz, :\f.<ceuuieudo }'or
antir,."ü(l(bd á (¡licial F!cg'undo cm julio de li;6:3.
8(1 lo dmü.illú :'L la Dirccejún gt'll(>.ral lid eucrpo ú;~ m:lTW
de 18(j7) p!t~:ul<10 ltwgo :\, la. Iu terY(JIH:il)n ¡.',eJlf'rnl.
Alú:lllZÓ <'1 ~!rado d(l ofieilllpriJllcro por b grada gmlOlal
de 18G8, dcsLinándof'de en mayo <lo 'V;üD al dü:trito (~O ..\11""
dalucÍ:l, (m donde ::;irvió eH la intcrve;¡ción y eH llitl'rf'lJk::;
cargos que ¡;e le confirieron en lail plHí:m; do 8c"iHn y Üí<1i7..
Al ascen(lc~ i oficial primero ell m('yo de 10n, fué colo-
cado en la Dirección general, nombrálldosele auxiliar de la
clase de primeros del .Ministerio de la Guerra en julio del
propio año, y volviendo en octubre á. dicho centro directivo.
ode S
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ALFONSO
...~ ....
Ellf1nistro de b Guerra.,
AltB.l!:~lO LINAllZ8
&J'lJidus del.~ubil!á:ndl;¡¡te miWar D. R':ca1'l1o Benturas y Asensi.
En consideración á IOl; sO:'vieios y circunstancias del
snLiutolHl(\J1tfJ Jllilitar, UúliIoro dos de la escala do su
claso, D. Rica¡'do Benturas y Asensit
\'mlgo en pl'omo'\""erlo, :\ pl'opuesb~ <lel Ministro de la
GUOITll y ele aCl1!~rdo con el üom:~.io dI:! :Ministros, /tI em·
1'100 110 I11tI'lldento de c1iYisilÍn, mm la antigüedad de osto.
fUI.ha.. \'Ji la VHcante I'l'O'¡lwílla por UflCemlO ue D. Adolfo
Pa,~l'lh1.1 y Alvan"" Orduüo.
DaJo en San lldef011S0 Ú veintiocho de soptiombre de
lllilnoveden to:; cuatro.
Gaiid;·" r"l'llUUiH,iú \'ll el lw"ta ¡Uelmnhl'¡>' que ftlé~i'a~l;¡Jlldo
al de Gr~lllacla éon motivo Üe BU uscenso, por antigüedad, :i.
eOlUiRario de r,llorra de 2.· clase en el propio mes.
Dc:;de cliciembre de lS7U pertclledó al distrito de Burgos,
dei',le el qut'. pa."ó al de <:hlieia en julio de 18~:2.
Promovi,lo, por fllltigül'rl:l,l, á comi!'ario de ¡;nerra tie 1.&
clase en abril d:) U'90, obtuvo dt'f'tillo en la ln¡;pccción gene-
ral Üe Admil:isÜ'aeión :Jlilitar, Fiemlo tr:l.~l;lll!lllo al dí¡;trito
de Galicia PIl julio do 1"92 Y nombrado jpfe administrativo
de Ja 10.' t1i\'i~iún en agosto Üel mismo aún
En ~e!-'tieH1bre de 1SU3 qtwdó pel'tp.ne¡:;'ondo á la Inten-
dcnci:l (Id 7.° Ccterpo (le ejereito. en la que del'\l'mpeúó di-
ve;'sos conwti.lo,;, entre olloS! 81 de jefe interventor, en eomi·
sión, haRta qUtl al obtonE'r el empleo ¡le Rubintendento mi-
litar en marzo de lSi!G fué llombrado jefe interventor de la
mii'ma Iutoildencin, confiriéudosele igual cometido en la del
8.o Cuerpo de ej(1roito Gil septiembre siguiente, y pasando
de:,pués, en jUllio llo 18g~~, á dEsemlJeñurlo en la S.& región,
donü~' cont-inú!t.
Cuenta 41') años y un me!'! c1r rieetiYOB Bervicios, de ellos
S y 7 lllel'l'.H ea el pmpifo de ~nbi ntlmdení-e militar, y se halla
en .Jl0!:'ci"ióu dc\ las ()OlHlec(lml~iOlI('Rl"iguientcR:
Cruz d~~ 1.a ola::-ú dl,11Ié¡'ito Kantl CO.i.\ di¡;tintivo rojo.
:Medalla de AlfonF.o XUI.
ALFONSO
ALFOKSO
El Ministro do 11. t;;nOl'rll,
ARBENIO Ll N..Un¡¡:-
El Ministro de In GU8<--ra.
ARSENIO LINARES
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintondente militar, número uno de la escala de su
clase, O. Arturo Elías y CiUl'ana,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Gnerra y de acnerdo con al Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendento de división.. con lit lmligüedncl d,:! treee
del corriente mes, en la vacante producida por pa~e á
situ:wión de resorva de D. Eurique l!'Grnánl1oz do la ltiva
y Sorinllo.
Dado (m S:m Ildefonso á veintiocho <1e septiembro do
mil nOV"0cieutos cuatro.
&rvici"S del subintendente milih~r D. Arturo Elías y OiUt'llllct.
Vengo en nombrar Intendente militar de la enarta
región u.l intendente de Ejército O. Adillfo Fascual y Alva-
rez Ordoño.
Dado en San Ildefonso á veintiocho de septiembre de
milnovecielltos cuatro.
Gran Cruz del .Mérito Militar de;-,iguatla para preIlli:.r Rl'r- 1
vicios especiales.
Ee socio correspondiente de la Real Aeademia de la His·
toria.
K:ll'ió (·1 dia 17 de octubre do 18,10 y I:umnnzt') :Ío i'prvir
vo1unt:lril1mellte, cumo t3uldrdo ue üúmlleria, el 18 de agtl,:tú
de 1H313.
Pel'toneeió ¡Í laR rrginlÍrnto~ de CnJntl'avll., Sagunio y Vi·
llflvicioHa, y al eficll:Jdrón Ca7.:t<lorE'i' de ;\lal1or('u, ohtelJicnc1o
l'eglamentarialllf'ntc 10R empleos de b daee de tropa.
}i~n octubre dn lRf>:3 se lo concedió r,J paEe al ctlf'rpo '.1e
Admini!,tJ'Hción Miliral' con el cIlJp1(~0 d,~ oli<:ini 3.", colodn-
du:;:e1~ en la Intc.'Ildcnl'ia ele (:nta1Ilfla, en la qne jJcrmnll(,(·i.',
hUt;t:l IeIJl'('ro (le 1863 (ille fué destina<1o de ofida] 2." ¡i.1aR ]';"ació 1'1 <lia 28 (b 111lviemhrc d~ 1842 é ingTf'i'Ó en la E¡;-
iHlasli'ilipiuaR, dOlltle l'i1'\"i6 en 1:1, Intl'l'\'onción milit:lr, en el cuc1:l t'¡:pecial de .\.dmini!'tr:lción MiliÍl1.l' el 19 de fe!Jrel'o do
ho¡;pitlll do C:lttabatto, en la secretaria. de la Intendencia yen l¡-¡lil, i'il'nt.lo promovido ti o!l"üll a.° en julio siguiente, Con
la pln?:a dI) Zamboll.lJga, en eoneepto ue encargado ue efectos (le"tino :i la Inten'encic'lIl gA1wl·n1.
y caudales .-le lll'tilleria y pugaclor de fortificación, ji.n a!!osto de 1Ko2 filé trut'lncla lo al <1ií-'trito de Catalnña,
Por la gracia W~l1('raJ de 1KG,') a:eil.11ZÚ d gra(lo de oficial 1.Q (1.011(1(, l'stu \'0 caCI.rgauo ue la Alhnü¡istración de provÍl:liollcs
.Regresó á la 1":11í11Hllla en t.g"i<tu dI, 1H7U, que,lalll1.o !'ll dI" nt'US,
8itu:toiÓll de rel-'mplam haHta el mes siguiente que fuI.! colo· A.clc,'nllió, por nlltigl'(;lllad, ti. oficiul 2.° en mm7...Ode 1863 y
cado en el diilLrito <1e Cataluña. dri'c'mpci1ó diferelltei:l COH1(·tiJos en el cHallo diRtritO, alean.
Volvió lÍo quejar de l'('muplazo en 6eptiembre do lR71, des- ?:1tlldo ti grado dc oíicial1.° por la gracia gen~ral de 18G8.
till:~ndo!'cle en diciembre al. t..iiftriLü de Galieja, dowle, elltl'O Ro l(l nOlllbró en agol'to dB 1R7H auxilial' de la claso do
otro~ eomntitiofl, deSellll'nflÓ el dp, :ulmini:4rador de I'uh;i~- l'I'gUlHlOH (\(1 la 8el~cióll. 5." (kl IIliuif4erio (10 la GuC\rra, dO¡J-
tellciafl y lltlm:;Uiof; (101 ])'orrol, hlthiéllllo:-f~ ('llcontrat!o 1\11 till:'tW jOHoll' 1'11 H('pti¡'llllJl'l) dd propio ailO:\. la Dircc"ió11 ge-
lUfl fHH:('150S qno tuvi(;ron Jugar eH ('...ta eillllwl 1'11 oetulm: dp, !H.'ml do t:'u Cllol'llo .• yen wwimuhrc al <li~trito (k Cataluña,
1872 con motivo <1'11:1, illHurrecüÍún rnpublicalla. Por (,l1lJt) - ('11 (>1 (1\[1\ lJl'l'ttmC'ci,') it Ulla brigall:t del C'j61'cito dc operacio-
rito que C:lltonel:fl (~Oll!:rajo fué recompensado coll 01 empleo lWfl y d(,f:'puú.~ al cnal'tl'l gmll'l'al dd lllÍi-!lllO, obteniendu por
personal de ofida11.° antigü('(hlt.l el rrnpleo do 011cia11.° en 011l'rO dA 187'1.
Sc le ascenc!ió,reglmnontarinmente,en I'!nel'O ele 18'74 a ofl- E111 del ei'i<1 OleR COlIC:url'ÍÓ á la :lodón librada ~n Snl'l'ül;
cía1 1.0 en lit escn,hi gC'tlCl'lI.l d.el <ntcrpo, t.rap.l(l.<1ándosele al el 8 y H de fehrcro á las <le C"lu::A (le ~Ionthny y ~enmanat;
distrito de Cataluña en febrero de 1M7H, ai'w en que pur gra- IOB dír.s 5, /j Y :!4 de mayü :'L 1:15 de la Garriga, Prats de Llu-
cia geuerHl le fuá otorgado el grado de comisario de guerra I fJ:LllÓf:' Y altu:'flH \le i\Jnyá; ~l 15, 1G Y ~I de Julio á las de 8an
de 2,11. clase. 11ú,tcball ue BaH, MOllte O1iV(·~" y Olot; el ~, ,1 Y 6 de septiem·
Destinado nuevamente en junio aiguiente al distrito de b1'e á las de Puente de G1.1ardiol:1. y Castellar de l\uch, y el ~
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Excmo. Sr.: En vista de In!' instancias promovidas á.6'St.e
Minif;terio por los oficiales que Fe expl"eRan en la HiguíentIJ re-
laCi('IIl, que empieza con P1 capitán de Illg~nier08 D. Ferm.ín
de Sojo y Lom'Ja y termina con el de igual empleo do lnfan··
teria (l~. R) D. Luis Souza Rodríguez, en súplica de quo les
sea admititla la rcnnncifl. all)ercilJo d.e la pemión allEt~a á, la
cruz de Maria Cristina que pO!leen y se les abonen, en cambio,
como más brlll:'fici()~a8, las /,rn~ione1'i de dOB cruces de 1.B da-
se dd .Mérito Milit<lr con di¡;tinti\,o rojo que cada uno de elle's
ticnn rlentro ele su aetual empIco, yen analogia con lo rer,md·
to por real ord~n ue 9 de lloviembre de HJ03 (D. O. núm. ~47}
para el médico primero de Hanidad Militar D. Wistano Roldan
Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición de los interesados, efectuándose el abono que solicitan
con :'rrf'glo ti In ¡m'veuido en la real ordon d', 18 de julio de
1Ucm ,\'. L. núm. 110).
De la. ue S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
• más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
l dQ septiembre de 1904.! LtNARl".B
¡ S,3í1ores Oapitanes generoles de Castilla _la Nueva y Andalucia.
1 Señor Ordonnc1or de pagos d.~ Guerra.
¡ Relación que se cita
-+-
NO~lBREl'I
ÓRDENES
EmpleosArmns 6 cuerpOB
Madrid 30 de septiembre de 1UÜ4.
p .....
S~CCIÓN DE INFANTERIA
DESTINOS
lngeniL'rofl ... " ('apitáll •... D. IPermin dA 80jn y Lomh:'l..
lnfltuterill(K R) Otro ..•... • Blll'tolomó Cm'ballo Sidcs.
ldem , .. Otro.. . . • .. »LuiR Souza Hodrígnez.
Dl1;< crueo,.: rojas Jo 3.8. cÍnse ~~,e la misma Orden, Un!', de
elln,,:; pc:n~iunac1u.
Medalla::, de Alfon~o XII, GuelTlt Civi}-, 'pnigeerda y C1l1a.
Señor...
EYJmo. S1'.: El UH}' (C}. D. g.) ha tenido á biGll di;~poner
qu~ .el primer tenient.e del tercer batallón de Infantería de
SUBSECRETARÍA
SUCESI6~ DE ~LA.:~mO
Ci¡·culcw. Excmo. Sr.: Con el fiu do que elcleRpacho dE'
los mmutos do este Ministerio no sufra retraso durantc mi
an",cll<.:ia do esh corte, el RAY (q. D. g ) se ha servido dispo-
ner que el 8ub"ecretfl.rio, general de división D. Manuel de la
Cerda y G mcz Pedroso, á la vez que desempeña su cometido,
despache los de tramitación corriente y que no deban c1erno-
l'flTRe.
De real orden lo digo tí V. K para RU conocimiento y fines
-consignient'js. DiOR guarde á y, E, muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1904.
,., ...
ElECCIÓN DE ES'r.1.00 ~AYOR y CAllPl1'tA
CRUCES
de octubre tí la ele la" altura" df' Iguflhh. Por f'Rí'OR f'onic,ioG
fué r(~~~OJI:q'{~'!HH10enn c-] ~rjHlo dn cunli~ ..~~·~;(.~ <l"! g\t~l'.l'{l, l1e :J. U
ChlFt1 y la cruz (10 1." llel }lél'ito 'mitar con dLtinti YO ]'ojo.
Paeifiel.lfl0 el di~trito de Cat}~ll1ñai pasó en (liciombrf' de
1R75 á formar parte del ejercito !lo la Der;;eha., en el ~ortc,
donde continuó hasta. 111 terminación (le la ('.'l1n~laña, hallán-
dose en las acciones de Sauta Bárbara y E"h·lla y otorgtlllc1o-
sele por los méritof' que contrajo, el empleo personal de co-
misario 0.e guelTll. de 2. a claFC.
j~n abrIl de 1876 cansó alta en el distrito de Anr1nlnda,
volviendo tÍ ser de;.:tij):vlo en mayo ul de Catalufw., en 1·1 qaA
desempeñó divor,;os curgoR, aseendieldo en la escaln genf'ml
del cuerpo á comisario de guerra de 2." eltlse f'n enero (lo 18"7D.
Con el Empleo d,) comi~ario de guerra de 1.ll. Cl1k'Ü, fe lo
t1t'gtil1(~ en Do\'Íem.bre de 18,')0 :.í. la i~,la dp, Cubct, pnrtt dOIl\1e
embarcó en enero de 1881., nombrúll;osele á su llf'¡!ad:l111';-
lJfctor !le revist:ls de In p1:.lza (1" la Habana, y 011 1l1:tl'ZO Ri-
guiente IMpeet.();; de los servidos admÍllist.rativos de S:tntia·
go de Cuba.
Más adelante sirvió distintos destinos quo ¡::\lcc¡:ivm;~:~·
te le fueron .COllD.iidos, ascendiendo, por anticrliHllad, en mayo
de ii'90 á comisarlo lÍe guerfa dc 1.a CIHfl() enola Ponintmla,· á
la que regraBó on julio de 1~93, l]ucliando (le ]'ccmp1azo e11
esta corte hasta que al !Ues Figuientc Re Ir autorizó p'H'U tra¡;·
ladar su rrf'illencia:í Sant.iago de Culxt en la mi8ma i'ituflciól:i.
En mayo de 1R!);"í H' (Ji"i 'uso ql1e fUC'f'e [lILa ('Jl el dil'-trlto
do Cuba, f.lif'nrln ;wll1br:l'lll Illt"n'fHltoJr <le sub8ishnciail y
trlmsportes '1e la provincia de ~hntiago.
A 1ft ,'ei ljue ("te carRo cle:"(11l1 !,('fió non pOfo'tcl'im'idnfl el de
comi¡:ario de la l.a divi;-;Í,',n (i\'l prinwr Cl10rpO lit' Í<,.j;'-reito y
otros varios cO!lletj¡lo~, eonepdiénrlüs)lo la cruz de :3, a eln;e
del :Mórito Militar con distintivo rojo en premio del celo v la-
borio~idad que dcmo:"tró en los impl)rtant'~s servicios q\;e so
le habían confiaan durante las operaeiollcll contra 108 imm-
rredo.9 en la cHilda provincia..
Con motivo de I'lU aFC!'ll~O, ]>')1' alltigi1l)il:ul, :\ s\1binf-"llilpnt.e
militar en marzo de UIHo¡ se le nombró j:'fe l(rlrlJinistratiyo
del €:léf/l'€sado Cuerpo de Ejército, y suprimido é~te en julio
del propio año, quedó desemp¡,ñ:mdo la~ mi"mafl funcionc..'l
en la divitiíóh llfl ~atltiü~iJ de Cubro l pjereiBndo atlem:iR, desde
noviembre de 1897, el ('argo dI-' lnf'i¡ectm.' do los selTieios
administrativul3 dd dl~partamentoOriental.
Desde mayo hasta ugosto de l!:lPt3 ill~~~[_I~)eM cn el extran-
Jet? t1.n~ cI'mi"ión del servicio, y en FPptiembre cm;;;;;::~1 ?J.'!ra
la Peninsula en U:;lO dl~ licencia prrra atender al restableci-
miento de au salud.
Por sus servicios en la campafia de Cuba fué recompen-
saÑa en 189\:i con dos cruces rojas de 3. 80 clase del Múrito Mi-
litar, una do ella~ pClHJiouar1a, qtw<l,mdo desde febrcro de
dicho año en Aitullci6n d,) exced(;nte en la 1.4 rpgión, hasta
que en ml\rzo Sl'! le co10c¿) "!H la COll1j¡..'ión liquir1.'1r1orl.J, de la
Intendellcia militar de la repeiilia :hlfJ., (1, cuya Jl'fatnra cs-
tUVI) encargllrlo illt,C'l'Ínam()l.Itl' nI) di~tinhw oCl1~ion()s.
No olJf;:t.uute hfl.bél'l3r·J¡) trasladado en jldio r1n 1flO;¿ Ú b Or-
denación dI", p:l.gllf\ ({(\ <:Juan';!., f\!) diflPllflO (iUO f'ignit1fol0 en la
Dleneiolluda ('OllliFd()l¡ liquilladUl'a haf-,ta üiejeml)re (101 mif'mo
nño, qUB Re iueol'poril :i ¡.:u BUan) d('stiuo, ('Jl 1'1 quo eontillúH.
Curnta 43 aüo!'! y 7 UH'i'CS (le efectivoH ~,oryicioFl, dI) ello:" 8
y 7 me"üs en el empleo de subintewlente militm', y S0 halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Crucel'l de 1.1\ y 2.!\ cla!'le del Mérito Militar con c1i1:ltintivo
blan<lo.
Encomienda de I"ahella CatóEca.
"rrites de .tl. , 2.ft. cl1~:e clsl :,lúóto ]',rp:'i:ru· ~on. (}h;tlntivo
roj 7 mis erlo de Defensa
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Bases qne se ritan
1.11 La, compra del gl1.nadl) de armstre ele la Artillerio. de
oampaúa se cfretnará con pl·(·feren(\üt dentro de las )'azaB 00-
n():'i\l'.~. ('on el nombro de tiro li~ero quc l:eurw,n lit:'! E'iguitHl-
t,'s c'lll,li,:ion('~: Cuerpo cili.:1.'~.d'2<)y ('xhmp.o, ampliaR y oa1'-
llOf'li" ei')l'ü,l:Js que t1.i'm ,Ú eollrrón mucho" puntos df1 eontncto,
cuello }nrg'), c¡,he;m propOrCiOll!l.da y bien unida, riñones an-
ChC8, grupa eRpnc-ioSít, piernas recta~ con sus corvejones po-
I<1m.·osos y c'1~l·l.iilaB cortl.1s. Su neso no d.ebe scr inferior á 380kil~gfllmos ni f'uperlor i 4S0. I,n, alzada estará comprendida
entre 1'M ~'1'G5 metros (3 ó.10 dedos), y su temperamento
sangaíneo y mnsaulur.
2.l~ El ganado que se adquiera en lo sucesivo se compon-
drá indisánt::lmente de caballos y yeguas, no importando el
mayO!.' llúmoro de éstas, pues prcstando debidamente su 8er-
\"icio do arrastre, serán brrse st'[!ura pa.ra la implantación en
nuestro pdR .le la crh (101 ganatlo (le tiTO ligero, pero en el
bien entendillo ¡Jo que tOtlaR las yeguas l1eheráll pertenecer á
las raza!' elel tipo ineli~utlo.
H.u Todas las yeguas de gerricio del tipo expresado que
existan en J.()f\ regimientos, quel:m'm ele",le luego á disposi-
eión de cuantos la::! deseen para empleadas precisamente en
la cría del gaIlmlo quo RO menciona en la l l u:;e anterior, yasí-
mismo las (Fie rNntltAH inút.iJc:~ rara el l'f'rvicI:) militar por
el1::;}r¡nier necj;1on;~\ iltll'l'c,,"i.'"to pero que puedan ser rle utili-
dv.(l. ti.- )I"l,c.; ~OlP !))~tHlore~: por E::~l 1ln}n l)reeío (·l.n F~l t:¡¡:·:lrd{Hl.•
P¡Ir:l In ¡J"hHn pnhl:'di1a<l (l,~ ,,~tr¡s datpf!, lo;; primeroB jo-
fp;.; ,k k', ::;"'\I~jOi1PS :l<'IllHinin iTimr'st·m1Jwmte :i In Crnuisic'm
('ontral (In rrllllJllh. Jl(ltida (Id gnnado que pueda eec1rl'f:'o, con.
H'pa¡':t'.1i('¡n dI) loa lJO~ grllJloR rXjll:i'sado?, é intlicanclo, entre
Jos delll"'¡.1 <latos, su tii'lnpil ele servicio y las causas que moti-
Vf'Jl su haja rn'pmatnra.
4.1\ TorIo:; lo,; u,,!tricultOl'CIJ t oü::tnlo!'l (113~c6i1 contribuir It la
crb ,11'1 ganad() de ti]'O lb;ro, acudirán [t la CoulÍ;¡ión contral
11;' rC!llontn Ú al D"pósito ~lf; s~1ll1'mtulc8 dfl lIo.'piiJ<'llet (provin-
cm <1e Barmlonn), ind.il'and,) el número ele yrguas llue clef'een
adquirir, l:u; qUl': f;O le:; I:wilitarán ltl precio de I:'U cOf'te, de-
dllel~iúll hcohn d" loO p('~otas por cada año él fracción (lQ aÍlo
que huyan prestarlo sprvicio, ó bien con la rebaja que BPH pro-
(~edrnte si estm·iesou eompronJidas 1)lJ el segundo grupo da
la bUHe anterior.
Para n,t.en<kl' con justicia ti. e8tus pl'ticionc~ se examinarán
los puntos eu que deban illstalarlie laR yeguaR, y comprobado
que reune!). ~ni'! convenientc~ condiciones gue garantizan el
I::':"en st'lrvldo elel Estudo. por la Comisión centt'al do remonta
"lO har:\ la distrihl1GÍón dcl ganado. Este Rorvieio tendrá lugar
en los meses de robrero :i mayo y el importe del ganado in-
grei'urá en la eaja de ¡Vluel establecimiento, dedicándose dosde
lurgo á la yompra de nucvu..':l yeguas que ha.n de reemplazar á
las (1ue sl'an bajas en los regimientos. ¡
Para atcnder á cuanto Re indica se procurará que siempre·
exista ell el Dcpósito <lo HOf:lpitaJct un número de yoguaR en
harmonia con los pedidos q Uf' se vay¡tn l'eeibionrlo y dem:ís
nece~idadpR (lel s(~l'vioi() do cria caballar, cuyo ganndo soguid.
pertellcciencJo á lo¡.: regimientos do I:m procodolleiu hasta su.
:vlquiHiei6n Ó pnnnutn. 1
Lo:,: n¡';l'ien1t:oroB q 110 no los convenga el pago en motúlico,:
pocldn permutar l:m ycgllas qno dCl'lcol1l1,ü'luirir )Jor caballos;
q no reunan las condiciones para el ¡.;el'vicio tIc la. .Artillori:t de:
c¡1.mpaüa y ú juieio (le la comh;iún (1no exista on aquel elepó-.
sito. ~
Las yeguas qne en el primor aúo de BU cubrición resulten.
inff'l;llllllnCl, f10drán ~eJ.' oarnbi:t:lus p0r otru:-' de las oxist·mtes '
I cn el DC[1t·l~¡tO. ~ip:nr)[") qUA i'e clcnlc]van en buan cstaJo deJeonseryaeióu á ;iuicio de la eXlJrosada comisión. '
LINARES
LINARBS
____• ._. ~~~._._A~_~ ~_~ ~__
-.-
COXCURSOS
CLASIFICACIONES
_.-s:. ID
SECOIÓN :O~ AltTILLE'RÍA..
SECOION DE OABALLE'RÍA
Circula,'. Excn'lo. Sr.: Con el fin de conseguir en el
puis la cria y recria del ~anado de tiro ligoro necesario para el
arrastre de la artillcria de campaña, y de que la cesión::\. par-
ticulares de las yeguas propiedad de 103 regimicmtos del arma
y Ol11RO do l\)s Fiementales elel depósito de Hospitalet se regla-
mento de mllnera que pueda responder al fin que se persigne
011 beneficio del Estado y de los ganaderoR y agrieultor(js que
cm t'Fita empresa se intoresen, el Rey (<r. D. g.) h:\ teuido ti,
bien disponer que este servicio se l:lUjote!Í 1:113 bases qun :'L co1.l-
tinuación se publican.
De real orden lo digo :l. V. R para sn conocimiento y de-
mas efcetos. DiOR guarde A V • .lJl. muchos aflos. Madrid 2\1
de septiembre de Ul01.
SerlOr ...
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta,
sexta y séptima regiouQ/3,
Excmo. 81'.: En ,'ista del brillante resultado oHeni<lo
por los ofidalep: que hau tomado parte en lop: concur.~e.~ (·f·JO-
brados e~tc nH')B en la ciudad de f:lan Seb:lf3tián, S. l\L el Rey
«l. D. ¡r.) f'ella sf'rddo disponer que por conducto de V. E. se
rn;¡llific~te á nquéUos rm alta saüt;facción por los 1l0t:lbll'i'I
tHleiautos ecucfitrcs de que han dalla gallarda muestra ('u la
reil'riila fiesta hípica.
])(~ real Ol"<1ell lo <ligo AV. E. para su conocimicnto y ue-
milI'! efeetos. DiO::l gU:t1'de á V. E. much03 añal!. 1ladrid
30 Je septiembre de 1904.
Se50r ..•
Cireu/m·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha E'ervirlo
declm:ar aptos para el Roccnso ti. los coroneles del arma de Ca-
ballería D. Víctor Garri.gó y Sevila y D. José Beltrán y Ma-
teos, los cuales reunen las comliciones que determina el ar-
tículo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 189 t (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.Oí!, llJadrid
~9 de septiembre (h~ 11)04.
Señor Capitán general de Cat.aluña.
S(·ñor Ort1eDlHloJ: dl;'. pagos de Guerra.
montaña, D. Francisco Pérez Garberi, pase destinado al regi-
miento dA Vergara núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. para su conociJniento y
demuf; d(~etos. Dio:'! guarde tí V. E. muchos aflORo Mat1rid
DO .lr H~ptiembre do 1904.
,
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Excmo. Sr.: AprobuJldo lo propuesto por V. E. á este
~Iinii'terio, el Rey (q. D. g.) se ha Fervido nombrar secreta-
rio permanente de causas de esa Capitanía general, al capi-
! tán de Infanteria, con destino en el regimicnto de Gtúa, don
1Leopoldo Cabrera Pérez; debiendo percibir sus haberes por elI capítulo 3, o, artículo 1.°del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y fines
comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1904.
LINARES
LINAB1Il8
Sefíor Comandante general de Ceuta.
~eñores Capitán general de la cuarta región :! Ordenador d0
pagos de Guerra.
LINAR!!!
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á estB
Ministerio en escrito de 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombrar secretario permanente ele cuusas de
esa Comandancia general, al capitán de Infaatería D. San-
tiago Cajas Payán, que se hulla en situación de excedonto en
la 4 a región; debiendo percibir SUB haberc3 por el cápItulo
3.°, artículo 1.0 del vigente presupuesto.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 29
ele septiembre de 1904.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general do Melilla.
Deñores Capitán general de la. cuarta región y Ordenador dal
pagos de Guerra.
8::lñor Capitán general do Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en eecrito de 16 del me!! actual, el Rey (q. D. g.) se
ha lIervido nombrar secretario permanente de causas de esa
Comandancia general, al capitán de Iniunteria D. Manuel
García Alvarez, con destino en el regimiento de Alcintara
núm. 58; debiendo plilrcibir BUS haberes por el capitulo 3.°
artículo 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimiento yde-
más efect<>6. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1904.
en la actualidnd tiene fiU dei'tino en el regimiento de Cana-
rias mí.m. 2; debienelo percibir sus haberes por el cap. 3.°,
artículo 1.0 del vigente preRupuesto.
De real orden lo digo:i V. E. p:tra su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 11t-
drid 28 de septiembre de 1904.
Se faculta ti los agricultDres para. devolver las yeguas ad-
quiridas, siempre que por causa justificada resulte no com'e-
nirles continuar dedicándose á la cría, en CU) o caso será el
ganado tasado por la comisión y abonado su importe en el
acto de la entrega.
La comisión que debe entender en este servicio será for-
mada por personal del Depósito de sementales de HOl,pitalet
y Comisión central de remonta, y á propuesta de su coronel,
primer jefe.
5.· El Depósito de sementales de Hospitalet y las sucursa-
les que puedan instalarse, cuidarán que todaslus YEguas ce·
didas sean montadas anualmente. Los sementales, uucmai:1,
atenderán, mientras lo permita el número de yeguas del tipo
indicado que existan en la región, á la monta de las de ob:~s
tipos similares de diferentes procedencIas.
Los productos que se obtengan de este cruce serán marca-
dos por un dependiente de Artillería con un hierro cuya pro-
piedad será debidamente registrada en el ::\1inisterio de Agri·
cultura.
6,11. Para indemnizar ti los propietarios de los gastos de to-
das claFes quo les ocasione la cría y l'ecda del ganado, se
les ahonará 1.500 pesetas por cada producto qUt;l en buen
estado de servicio les convenga. presentar dentro del cuarto
año de su vida y que sea aceptado por la Comisión de reman·
tao Si algún proclucto reune especiales condiciones podra au-
mentar su precio ha~ta llegar al de 2.000 pei'etas.
7.o. Los propietarios q ne se mencionan Fle obligan en todo
tiempo á permitir la entrada en sus fincas, á fiu de conocer
los productos, á los delegados de la Comisión de remonta de
Artillería, quienes informaran á sus jefefl de la manera como
se les atiel'lde.
8.0. Se llevará cuidadosamente una cstadística de las fin-
cas en que residen las yeguas y productos, expresimdose su
situación, extensión, nombre del propietario, fecha de adqui-
sición de las yeguas, de su monta, indicando el semental cu-
bridor, la del nacimiento de los productos y el resultado que
acusen las revistas periódicas que se pasen por el personal de
la remonta de Artilleda.
9.o. Por la sección de Artillería se dictnrán las órclenel'l
oportunas para reglamentar el servicio de sementales, fiján-
dose anualmente lae épocas de monta y la manera de efectuar
el servicio, teniendo presente cuanto se deja ordenado en la
presente real orden.
En vista de lo avanzado del presente ejercicio, la adqui-
sición de las yeguas á que se refiere la base cuarta, podrá efec-
tuarse desde luego, á cuyo efecto, cuantos las deseen deberán
manifestar al primer jde de la ComiRión de remonta resi-
dente en Madrid ó al Depósito de Hospitalet, antes del dla 31
del próximo mes de octubre, el número que les convenga, ex·
presando las fincae Ó locales en que de ordinario queden ins-
taladas, así como su conformidad con las bases que se indican.
I~a distribución del ganado expresado tendrá lugar, en la
forma reglamentaria, en Barcelomt(Hospitalet), á medida que
se vaya ordenando la concentración de las yeguas que se fa·
ciliten al público.
Madrid 29 de septiembre de 1904. LINARES
DESTINOS
SECCIÓN DE JUSTICIA YASUNTOS GENERALES
-.-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuellto por V. E. á esta
Ministerio, el Rcy(q. n. g.) se ha ROl'vido nombrar Recrctario
permanente dl' cansaR de eloJa Capitanía general, al capitán de
Infanteria D. Luis Feliu Arbona, que en la actualidad tiene
Excmo.lk: Aprobando lo propuesto por V. E. á. este su destino de comandante militar del fuertc Enderrocat(Ma..
. Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar juez per- llorca); debiendo percibir sus haberes por el capitulo 3.°, ar-
manente de causas del Gobierno militar de Gran Canaria, al tículo 1.0 del vigente presupuesto.
comandante de Infantería D. Francisco Quintana León, que 1 De real orden lo digo á; V. E. para fl'i1 C'ondcirnieI1to y de-
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE INS~R.UCCIÓN, nECLUT...UaENTO
y DIRECCIONES
ABONOS DE TIEMPO
Señor Direotor general de Carabineros.
Señor Presidente del ConRejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señor Capitán general del Xorte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LrNAl\EEl
DESTINOS CiVILES
Excmo. Sr.: Habiendo ¡;;ido nombrado auxiliar do ofi-
Cillaf: del personal del :Xlaterial de ArtiHf'ria el sargtmto del
soxto batallón de Artillería de plaza. Miguel Cuartero Paco,
con d sueldo anual de 1.000 pesetas, el Rp,Y (l}. D. g ) se ha
s('1'villo disponer que el expresado :,argpnto causo b:lj~l en di·
cho bat:lllón, por fin elel meE' actual, y alta en el : ·epósito de
\
reserva que COl'l'eSponi.!l, con arreglo tÍ. lo dif'puesto en la real
orden de 21 de m:JYo do 1886 (C. L. núm. 213).
Dl" la de 8. JI. lo digo á V. E. para. ilU conoeimiento y
, ilflm:i.~ efectml. Dio~ guarde á V. E. muchos llñoB. Madrid
30 de septiembre de 1&04.
Excmo. Sr.: Accrdilmdo á lo solicitado por el carabina-
. ro Anastasio Mateo Olivar, en la instanoia que cursó V. E á
\ e~t0 !.Iiní"terio en 17 11(' julio de UlOl, el n~y (11. D. g.), de
; 1l('ul'r.lo el;]) lo inf'l1'!n:do por el COIl,::p.jo 13upremo de Guerra
. V :\1nriI1l1 en 1.3 <lel actual, ha trni,lo á ¡lipn concecierle un
l
i ~ño (1(' ahollo para premioR (le cOIlRtancia, como eomprendi-
do en el articulo 11 y caso ~.o del 13 del real decreto de 22
de enero do 1878.
1
pe real ordon lo digo á V. E. para HU conooimiento y
efoet()~ cOIlFiguirntes. Dios gnar<1e á V. E. muchos años.
I Madrid 29 de septiembre de 1904.
Ecxmo. Sr.: En vista de la in;;tancia promovida por el
r;nrgr'llto do la ComalH!Rncia de la Guarelia Civil de Granada
i Esf,tóban Gal'cia Lóp"z, en súpli('a de que fe le abone por en-
tAro para efectos de retiro y delIláH ventajas el total tiempo
(1'10 permaneció con licencia ilimitnrla, desde el 6 de abril de
18S0, hUHb1 1. ,) del mismo me~ de 1881 y des(lo 1.0 de marzo
ele 11'83 al 1. a dp 1!cptiembre del propio año, y teniendo en
cuenta que el rxpresn.do ~argento ingresó en el servicio con
snjedón al. reglamento para el rel'mplazo y re~erva del Ejér-
cito, aprobado pnI' real (lcoreto ele 2 de diciembre <le 1878. y
i qno las licenciaR que di~frntó lo fueron por exceRO do fuerza,
: el Rf'Y (e¡. D. g.), d(1 acuer']o con lo informado' por ese ConRPjo
Supremo en 1í d(\l eúrriento mes, ha tonido a bien acoeder
:i la petición 111'1 intrm:Rn(lo
I De n'al ordr'n lo ,li~o lÍo V. l1J. pPll'a POU conocimiento y ao~m:í;l f'f(\cLos. Dio~ guar,le aV. ID. muchoH años. M~.drid 29
! de /lCptimnure de 190·1,
l'
1 S<1ñor Prcsirlf\nte del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
1¡ &lf¡ore;; Dircr.tor g~neral de la Guarclh Civil y Capit(~n gene-
: rd C;.0 hL r:ezuncll1. l'rgión.j
'-------,-----~~-----------_..._-~~:
IjINA.IJJl8
8
LINAREe
L!NARE-B
Soñar Capitán gCl\eral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el capitán ae Infantería, en situación de f'xcer1ente en
.esa región, D Leandro Ihar Rosiñol, puse á prci'tnr BUS
servicios á la ClJillÍi:'i6n liquidadora del batallón Provisional
de Pucrtu Rico núm. 1.. ufl~cta nll'egimil'nto de Alman:-;a nú-
mero 18, en vacante que existe de sn clase.
De real orden lo digo tí V. E. pam sn conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde a. V. E. muchos años. Madrid 30
de soptiembre de 1904:.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á billn ilisponer
que el segundo teniente (E lU, con dl'stíno en la Comil:'ión
liquidadora del prinlPr batnJlón del rrgimiento Infantería de
San Fernando núm. 11, D. Ramón Fontana Lacasa, pnse :í.
prel'tar ¡;US Flervieio:, :i la de clwrpoF diSllrltol' UI) Cuba y Pnrr-
to Rico, en vneante que pxisic de r:u clase.
De real orden lo digo a V.E. para HU ~onodmipJlto y
demás efectos. Dios gUlmle á V. E. llluchoFl añoll. ?lailrid
30 tIa septiembre do 190~.
Sefior Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LIN.A.UM
Señor InApector general do las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
SeÍlores f 'apit:ín ~eneral de la primera región y Ordenador do
pugos de Gnerra.
máR efectos. Dio>1 guarde á V. E. muchos años, ~harid
29 de septiembre de lB04.
lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu tenido á bi~n dif'po-
nor que el comandante de Infantería, en Aituación de reem-
plazo en la. primera región, D. Francisco Alvarez Riva, pnf;~ á
prestar sus sr,rvicios ti, la Comisión liquidadora (lel primer ba-
tallón del régimiento Iufanterüt de PinTÍa núm. 48, en vacan-
te que existe de su claReo
De realor,len lo tli~o IÍ. V.E. pnr.t su conocimiento y
drmas off'etoA.Díofo' gunrde á V. E. últwho/; il,ñOB. Mwlri.(l
30 de septiembre de 1\:)04.
Señol' Ordenador de pagos (10 Guerra"
Señorea Capitanea g!;lnerales de la primera y segunda regiones.
Ii}xcmo. Sr.: 1Dl B.ry ('1' D, g'.) hn tenido á bipn rlisponer
quo el Cflpitán D. Francisco Mingo P.··rtillo, d('f'tinlulo por
1'(\1.[ orden <ln 26 (lel actual (D. O. núm. 214) al regimiento
Inf:mteria. Rei'~rva do FJaJHlm¡ núm. H:l, pnRe á pre~tar fms Her-
vicioR á la Comisión liquidadora del segundo batallón del re-
gimiento de If'ubclla Católica núm. 75, afeet..." al Jo NaV:U'J:a
núm. 25, en vacante que exiBte do BU clase.
De real orden lo Jigo á V. le. pal'll HU eonocimilmto y
domú!! efedoR. Dio" guanle ¡\, V. E. 111\;ch0" añoJ:>o l\1adl'id
SO Je ~eptiembre~lc 1U04.•
SeflOr Ort1enaJor ue pa¡roR de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones.
© Ministerio de Defensa
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Sp,ñOJ.' Capitán general de Ca;::tilIn. la Knenl..
Señor Capitán general ele h segandn. rt'gión.
n~ l:f.-fJ.l nrdan lo ¡litro ti. ~..... 1~. p·~i·:l Rl1 ,~()~~{)~~ii"n1P::1~·\\:.OC: ef<:,c-
b)R con"j~!;l1icilt,l)~. Dio;; guarde á V. K. mU(lho,~ ll~~ü:';. ~h·
drid ~9 de septiemhre de 11l04.
Excmo. Sr.: Vi~to el exppdif'nte im:trnído á imbmoiit
df<l soldado delrcf!imiento Lmcerofl (le Vijb;\'i('i(l~a;, G.",10
Cabal1r1'ia, mamt~l:?aaag'~n f..arirjs. p::Til8pr cXC"" ·(.n:1clo dC'l
servicio J)Oi.' estar iIJCUi"~O fU d CHSO 2." dé'l arto R7 (!.e la ley
de reelut~rniento, el n"y ('1. D, ¡r.), d,:, atuer,lü COH 10 infur-
mado por V, K Y por la COllo1"i¿ll1 mixt:l de recllltnmieuto (le
Hurlvft, se ba I"cl'vido de~estjLUal' h. pretensión del rder.íi!a
'suidado.
De reltl orden lo digo á V. E. para f'U eonocimiento y fi-
nos conf'iguientes. Dios gnanlc á Y. K much(;~ aiioiO. lila·
drid ~9 de p.eptiembl'e de 1904.
Señor Director general de la. Guar,lia Cidl.
Señores Capitán general ele la tercera región y Ordenador de
pngos de Guerra.
CO~TI.KGAClÓ~ E~ EL SEB.VlOlO y R1i})i~~GA~CHES i:
i
Excmo. Sr.: En \i~ta (l,~ la inst:mcia promovÍl1a por el '1
guardia civil de la COmUl1flallein. do Vale;H:üt l'e\ipe Hervas
Bou, en Rúplica üe que s~ l" conceda, (~omo gmria eRpeciul, la
rt'!!cisión del compromi~oque por cuat.ro aÍlos contmjo 0Il 1.0 1
de enero lle 1;102, el Rey (q, D. ¡.!.) ha tenido á hien flc(~o,ler á 1
la pfi;icióll elel interei'n.l1o, con la cl\llilic:ión qne EG determina
en las reale" ónlenes de 24. el" diciembre de lS!)7 (j). O. mí-
mero :¿91) y 31 de octubre ,te l!)U) (C. L. núm. 215), prHio
reinteQ:ro <le la p"rte proporcional ,Id prp.lllio de> re<'llgun<:iw
recib'do y no clt\\"dh!ado, en harmonía <'on lo qUFl P,\,,),'ptú~
el ~l't. 77 del reglamento ;Je 3 de junio d~ lSSn "C.L. m<lIllf~'
ro 23!)).
De real orden lo d.i~o :'Í V. K 1):11'9. ~u conocimiento y
demás eIectOfl. Dio8 gLumle ti V. l~. muchos año~. Madrid
29 de septiembre de UJü4.
Señor Capitán reneral del Andalucia.
DESTI~OS ....-.~""'<:)'.... _ •.•
Excmo. Sr.: En vi¡;b dpl certifirllllo elel reconocimiento
facu.1tatiYo qn,) V. I~~. n';)Jidú á ('oh' ~Ii1Li:"t,ariu, por ,,] (¡Uf' 1'11
comprueha (111(1 el l."r t'1I!iPllt'1 (le.1:: ("Jaraia Cid!, ib l'f'.C)Dl-
}lllIZ\l p,)r (>1\ E:>rlrw I'll ('1':1. !"rgi: ':1, U, ,! l'.qub l\'!élr~,b.ez fe::-n:>,;>
de::, ha obtenido el m:,t:lbL'lJÍllJitmto llfl ',m J-ln.lud, el lt¡·y
(q. D. g.) Be ha f:'ervill0 diflpow'r qU(1 (~l cxpn'Haliuuilcialsea
colocado en act.ivo cunado le COrl·oi-lpon,la.
De rpal úr(lelllo di¡,:o;i V. JG. p~ra :-:n conocimirnto y cle-
má'! efectos. Diol:l guarde li V. :K mncho!! :~ños. ]l,Jadrid 2n
de septiembre do lIJO,!.
Señor Capitán general de Custil.l:l, la Viej~.
Señcl' Director general do la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenillo á bien d('f;tinar
al regimiento Infanterifl. de 911ipüz'loa núm 5,3, al primer to-
niente D. Eduardo Lagarde Aramburo, de reemplazo a<:tuaJ-
mente en la primera regiólI; d"biell,lc) prestar f;UH f'flryicios, en
com;,:;ión, en el Colegio ue IIuérf(lIlOS (le la Guerrn..
r 1 real orden lo digo ¡\. V. K P'!r!.t, HU c'>¡wei..miento yelf"
más decto~. Dio", ~ullrdH á V. ¡J;. Ulw::hos r.;lul.1. .\l:dl'id SO
de septiembre <le 1~04.
8efim' C&pitAn general d~ Cn.!'Itilln la Nile~3.
oeñlwf,s Presidente del Coni'cjo <le A(lllli!lif'trn.ción de l~ Caja
de Huérfallo;; dn la GU('rl';l, "apittlll g,~neml de la I5PX,U
rl'gión y Orcll'llu<1ul' de pago" de (Xtwl'm.
lmCLUTAi'.IL~jNTO y mml\IPLAZO DEL IDJJi}¡WITO
lh:cmo. Sr.: Visto el e.x]JNlicnle instl'uil1o á im;t.ll1(ü:l
del soltht1o Jrl reg:illlient~)Caz:l'1ores tle Lusitania, J.2 de C:t-
lml1erÍlt, José m:artítl Criado, pur h:lb'r ale~allo la exeepeión
de hijo único de viuda po~m:' eH seutido lognl, el lby (q. D. ~;.) ..
de aClllJl'e:o ceJU lo illf:)flll;~¡lo p01' V. lil. Y pOi' h C...,mit:iún
i:l~::i~~~~~~~~t;~g~1~ ;~¡{~~e;~~~, ~o :la selvil0 Je~~;;tiill:~l' i
Excmo. Sr.: Vi~to el exp~(lif'ntc de rxenci,·lIl. ('V·l f'f:'r ,¡,i,,~~io
n.eóYO [ormrtdo con :llT0g10 al arto ] -iD ,le la k:,' \1t~ r!'ci 1, ta-
mif'Ilto ~I ilH;tarwin. ,]"1 ~oldnrlo d(-1 f'f'gUlllh r;',úllliolltn 111' 7,.¡.
Jl'l,lorrf' ::\Iin:l'lon's, '''3du,'a ~';'I~~tí.nr.z Lor:'1',h eOH :I:(lt:n' (11'
haber :l.le~ad,) hL exc"ptlllÍll 111' hijo úni(:o ell' p:\ohl' ::,rX:I;::'('lla~
rio y pohre, 1'('1'U1tl1.l\llo .1:11 iIlf')l'lI1e, <¡Ile rlieha, l'x('l'peiúil no
ha sido tl'nida f'.11 CllrllÜ), por la COH.lÍl,jllll mixt:a .1,) n'c1t:t:t-
miento (le Glvvlalajara, porqup, no Re all'!!ú oportunamente al
cumplir los SPSflllb nüos 1'1 paürc (11'1 irdln'e~Il(1o, on Hi di' tl.i-
eiembre lle HlO:3, \'(,l'ifidtllllosc rt'-!Jl')l!n cirmlll"tnlleia 1'11 ti (le
mayo cid oorri(,ll:o ::.úo, el. U"y (qe D. ~.) ~t' 1m ai~n:Hlo con-
firmar el lallo (le la :>,xpn~xld'1Onni¡;irin mixta, (1rf't'Htim'lllc1o
1:l. pretenf'ión d(~J. l'f·fm-ido soLlado, por hallar...o ill()ur~o en el
arto 10'1 Je la ley, pinafo ~.(> tlel12!3 del reglamento y ~om­
prenuido en el arto 'l4tl ele la miflmn..
De real orden lo digo tí V. K Jlnra sn cOlloc:imi"nto y
finl:'8 consiguientes, Dios !!:uarue ¿, V. B. r)ll~cho¡;; afloF., }1J1.
driu 2ü de sept,iCUlbl'e :le 1904.
8cñor CapitAu gmlel'Bl dtl G:u::tilJa la X uevr..
Excmo. Sr.: Viflto el cxpefliente de exc:'pdón Q('l ¡:;~ryi­
elo in¡:;truido á inst':mci:t del f'olclatln df.l rf\gillliellt.o Infante-
ría d.. San Quintín núm. 47, R~fae! Hoyo Rerr.álHle~, por fa-
lkeimiento de su pa<1rc y fU'Illa.lt) (m el arto 14,./ (le la l"y;
resultando que el illterl'li:trlo Hello un hl)nmulO elue ha con-
tr:tído Ill:ttrimonio (ln;;:pnú" .10 ingl'p,"'Ldo aql.lúl en ClIja QUInO
dd rtlOfll plazo de l\)();i, \,0.1' lo que la Cnlrli:,Jr'lll mixta ,l.· r<'-
e1nt.nmirnto <le Valmwia uo :vlmit,) in f,:~(~(!p(:jóll "~()nlO f'ohl'e-
vemilla lnr 111) 1;("1' <lo flle1l'l1:\ llI:\.YOt~, <'In,,}' ('1' n, g.) fe 1m
¡:;ervülo confinwu' el :WlHll\io dr. <[i'Jl1:1 UOJUi"iúll, t.1(':-;<'stimaull0
la pn·tensiún dd reíl'l'illo solrlw.lo.
De real o1'(lonlo (li:~(l Ú V,':~ ¡lal':t ¡.;n C()ll(l(.ünürnto V d"c-
tOf' consiguientes. Di():' gll:'.rrl" A V. ,l~. Inne.ho;,; :;.f\os: ~,h­
<lrid 29 .le septiemlm, lle lHO"!,.
10 1.0 octubre 1904 D. O. núm. !18
Excmo. S,'.: V¡~t() el ~xpE'dienteformado á, instancia del
glll,Jado (lp1 ~egund() batullón ele lnf:mterla de ~,IolltaÍla, Sera-
fín l?, rez Caáaiio, por haber aleg:H1o la exeepción de ser hijo
de padr.... I"exn?wnario y l;ubre, el ]{~'Y (IJ. D. ;r.) d.-1 acuerdo con
lo il1I"rm:l.uo pür V. J1.l. Y por l:t Comisión IUi~ta de rccluk-
miento tle ,T¡:,én, se ha :::er,ic1o desestimar la exú(\poión ¡;olici-
tadg por ('1 rdorirlu soLhHlo.
De n'al onlün lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás d¡~ctos. Dios gnarde á V. E. muchos años. :Madrid
29 do septiemhre de 1904.
; Miguel Cuartrro Paco, "i~nificaüo para ello en 15 del nctual¡por la Junta cla;;ifieallora do aspirantes tí. destinos civiles.
I
DiOd gnarüe á Y.... muchos años Maélricl 30 de sep-
tiembre de 1904.
:El Jefe de 1(\ Sección,I F'elipe Jlatllé
! Señor •.•
Excrno:'!. Señores Capit:ín general de la sexta región y Or-
denador de pagOI de Guerra.
EXCIllM. ~efíoreí' Capitanef; gflneraleg de la primera y f'egun-
(1<1 rcgiol:<:'s, Comallllullt\; genoral de Ceuta y Ordenador
ele pagos de Guerra.
El Jefe d\l1:l. Sección.
Felipe MatM
R -",enor .•.
j
1
I Para ocnpar una vacante de obrero fiventajG.do de fOcgnnda
I clll~e, ayudante de maquinista, qne e~iste en el personal delImatcria.l de Artillería., Re nombra y destina al tnJler de pre-
~ cii'ión y labarntürio del arma, al opositor aprobado l\n concur·¡Fa reglumentLt¡'io verificado al Plccta, obrero filiado de la como
1 pr:ñln affc~n al Parque d!' C,:idiz y dei'h1Cado en el de Ceuta,
Eduardo Cé',:¡tillo Bcrrr,go; YPl'iflcúndoRC la bnja y alta corres-
pondiente en la próxima revista de comil:ltuio.
Dios guarde á V... muchos años. :Madrid 30 de sep-
tiembre de 1904.
Excmo. Sr.: ViE:to el exppeliente instrnillo ~ instancia del
roldn:l0 del regimiento Infantería del Illfante núm. 0, Pedro
tJcalde Ramp6rez, para (InE' se le oxcC'ptó.e c1(\1 servicio :wtiyO,
por eer hijo dc pudre r"oxngenario y l,obr(\, el n~y (q. D. g.),
de f¡cuerdo con lo informado por Y. E. Y por la Comisión
mixt:¡ de ree1utamiento de la pro\'incia de Soria, !'c hu servido
c1es('l'timnr la pretcni'Üón del interc!'ado.
De r€!tl orden lo digo á V. E. lJHrn. su conocimiento y
e,f,'ctos cOllsiguientes. Dios guarde il. V. E. muchos años.
l\Iadrid 29 de sCjJtiembro de 1904.
-'_4 ~. ._.~_ •• _.:..-==:=_-:-_.-::
L:DlAREB
Señor Capitá,n. gen3r:11 da :".ndalucía.
~ I~, ::¡i;.~-~z3C;~r¡t~.!'iH. 'j~ ~~o\H~il)t~/J~·~ !1:: ~~·:f~· ~in~.t~t~~itj
y ~,,; ¡~:; é1J0y:-:t:~-,~n/;~i1s oe!1GraJe!;,
COl'!s:!iiJO SUP1UMO D:ru G·U:;¡¡REA y MA:R!NA
P.\GAS DE TOCAS
Pclipc ~l!athé
DEHTIXCfl
•
Excmo. Sellar Capitán general de Valencia.
Excmo. Señor Ordenador de pagos ue Guerra.
Excmo. Sr.: E~te Consejo Supr~mo, en virtud do las fa.
<'t¡]lndl'R qne le eonfi~rc la. le)' de 13 do enero el<'l año actual,
ha l'xmninado el expeclien t(l promovido por doña ElacJia Lillo
Muñoz, viuda. elel f:'egundo tenic'lltc do ClIlml1eria (ffi. R) don
Bieardo Blanco HaúarllE, y por aeuerdo de 26 del mes actual,
dcdara debe errt<'lldel'f'(~ rectificado el ele 1.o de ¡¡go~to próximo
l¡a~aa(), diRposición do 6 dd mismo meFl (D. O. n¡!¡m. 175), en
f.'l ¡;cnt.itlo de que el importe de ll';~ p:t~as de toc:u; concedidas
á la illtl're~adtl <leho Rel' 2!)2'50 l"\i:'etas, duplo do llls 14.6'25
q ile ck sueldo melli>unl l1idrutaba F'U mal'Íflo, en vez de las
2D()'50 pf'setns, q~le por error material 1:'0 cOll~ignan en la in-
dic:vla clispo~ición, quedando ésta snufistente en sus demás
partes.
ln Presidente,
P.A.
Panda
]~xcmo. ftr.: E~t3 COllJ"f'jO Hnpremo, en virtud de In" fa-
cultadl's que In confier~ la ley de 13 de enero del año actual.
por acuerclo ue 12 (\e1 corriontfl mes, ha declarado con dere-
cho 11 las dos pngns de toe:ts que le COl:rc¡,;pollllen por regla~
mento, ú c!nña Doloro3 Campoy Floro5, "iurla del capitan de
1nfauter1fl. D. Antonio Piqueras Trivef'; cuyo importo de 500
pe~ett1s, duplo de las 250, que do sueldo menrmal disfrutan en
ndivo lo'! dn la clat'c del cnu!;:mte, f'e abonará á la interc!;ada,
por Ulia. Boja vez, por In llltendellcill militar de eea región.
Lo que Immilie~to ti V. E. para su conocimiento y efectos
con:'!iguientcs. Dios gl1llrcle ti, V. E. muchos añoa. Madrid
29 de septiembre de U.104.
El J(>r(~ (1~ la Sección.
Felípe ltfathé
PER:)OKAL DEL ~L\T.EIUAL DE ARTILLEIÜA
Para ocup:u' una vnc:tnte de fl,uxiliar de oficillal'l'de CUllrta,
clase c1d personal !lel ~lnterial de Artillería, Re nombra con
Ct~rác.:ter pru,'isiouul al ¡;argento dol Bexto batallón dtl pIazar
© n S O d Defen
Rclaciól1 qu~ se cita
D Antonio Permach Pm'if,:, auxiliar de oficinas de cuarta
cla:-:e, cld l'al'(Itw do San Sob:lstiáll, ti, la Comandancia de
~\Iaaorca.
~ :l'IIi;!.lid Cnartf,ro l':wn, f'a.1W'llto <lo! 6. o uatalJón de plaza.,
)]olnhraclo 1)1)1' di:-:1H)'f'ieiúll lle (,I'ta fecha nnxilinr de OÜ
nilla:~ de ellar!:a cla¡¡o con carácter provif'íollal, al parque
(\0 San SdJa~ti:~ll.
:Madrid ou de "eptiembro de 190·1.
SeQor ..•
r''!:rlC''O' ~T 1"'" .l. ""~':¡':' 'l','r,\'l:';+A~.::.:. 'J .0." ~.". ..J,rI. ••,,, .. u. ,~~..!LJ..••
E:~mno;::. HI'iíOlWl Cal'itanc!" genrrales de la sexta región y
BalDares y Ordcnador de vagos de Guerra.
LOR jlHlil'icluofJ Ile! pf'ri~(mal <le! )1l:Jt{'rial de Artillería
ql~e ~e ('~q)j'(,,·::tll ('11 la ¡.:i~:uiente rclariún. paRan destiwlf10f' tÍ
h:; (I('p".;t1("!lei:ls del armaqUl' pn la UdSlIlfl. fiC d('h-rmin:mj
veriJjdwk\se la,; IJnjns y alt.aR COlTP:"pondiente¡.; en la próxima
rt:vi:4a (1(' (~nlHü;ario.
J)ios ~nHlrde :'l V ... mucho:'! afios. iliadrid 30 de septiem-
bre ue 1DU4.
D. O. n'Óm. 218 1.' octubre 190"' 11
Lo qne m9nific8to á V. E. p:'l,ra. RU conocimiento y eÍec-
to~ eOll;:iguient-Ds. Dios guarde a. V. E. muchos años. M¡~­
urid 2U de Iwptiembre de 1;;04.
El Prlls;del1tll,
P.'A.
Pando
l'jxcmos. Señores Cl1pit:ill genei'al de Castilla la Nueva. y 01'-
<l~Jlla~or de pagos de G1,lemt,
._---~_._.
3·75 pPRetas, duplo de lft¡; 187'50 qno ne sueldo men::;nal ¡1Ís-
frutllhn. el c:mR<lute al fal1eeer, h~ Rillo Ilntieipado por V. K:í
la intl'rei'nd:¡, con arreglo á las dispm;iciollt1:> vigentes sobre el
particular.
Lo qUf' manifieFlto aV. E. para su conocimiento J dedos
cOllf1Íguirntcs Dios guarde á V. liJo mucho5 años. Madrid
~9 J.e septiembre de UlO-l.
El Pre¡;idente,
P. Á.
Pa7~do
El PresIdente,
P.A..
Panda
.-~-
PE~SIO~ES
~.'.:ClUO. Soñar Capitán general de Anclalucia.
Excmo. Señor Cn.pit~ñ :eneral de Canarias.
Excmo. Señor Onloun.c1or de pa¡;08 de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Con!'ejo ~nprcl110, en virtnd de las f~­
cultades que le confierE' la ley de 18 de enero d,~1 año adud,
por aCll"rdo de 12 del conif' 11 te Ill!'~, ha Ciec1nrado con derecho
á In. pensión anual J~ 1.2:)0 peRP-tas, como comprendido;; en el
reglamento del 3fonteplo ~,!i)it:lr y leye;:; de 22 clp jnlio de lS91
'/ 17 de julio de 18U5, :l doña F\<;:Llcisca Soto Repiso, en C0Jvrr-
tieipflclón con !'u hijo D. Ju?n Ge..ona S9tO y entellnllofl. dájs,
María EetreHa, dGña Maria Blallca, D. m~.nuel y D. Jo,é Gero-
na Soto, en COIlC~:)to de ,iuda (le ]a~ sC'¡!undas nnpeíaii;r
huórfrmo5 dp, la~ primeras .Id teninllte caronf'l ele Illfn;lkr'a
D. ::\1anuAl (inn,n:t F{~l'll:\JHkz.La rel"rir1a l'0D!"i{lrI re ab(ln!Jr:.~
h lol' intpl'r;'ar1os cllla Delpgaci.óll dI' Ha,-ípl.l,]a d(~ In provin-·
cia d~ Sevilla, de"de el li) do abril último, ¡:;ignif'nte día al
del óhi ro del call1'antr, rll la. forma que ¡;c ('xpre~a: la. lllii;:;.,1
á In viuc1:J. m;rntnlfl ronsc·rve fin (\ctn~l e::;t(l(lo, y la ot.ra wít:.l'r,
por partes i~l¡:tlOS, l1iltre los imlicados huérfanos, haciéJli!e<:~
('1 nhono Ú. hs hernhm~ interin pp,rmanpzcan :"o1tp'r:ls y ti don
l\lalltlel, D. Jo;:é y D. Jwm, hast:l el 1G!le jn1io ¡lo UHJ. ~\)
de febrf'ro do H)l('¡ y 13 (In nwr7.1.) el", H126, ('n qUA, re~Ff'r:ti'ln­
ffipntl', cumpliri\n 24 Hiíof.l de e(lf1el, (~t:':"an(lo fl'1ÍPS f<i obt,iAn!)n
empleo con sueldo del g"ta-lo, producia ó municipio; acumu-
lándose la parte del que pÍ()r<1LL fiU !lptiturllqral en 10R que lu
COllf'CrVC'll, ¡<in Ilece~idac1 de nuevo scña1ltmiento; (lehienc1o
, percibir ¡;;UR haberes laR huérfanos del primer matrimonio }Jor
mano del tutor qne les rcpreE'ente.
Lo que mnnifief'to á V. E para F.U conoeimirnto y efectos
conRiguient.es. Dio~ guarde a V. E. muchof\ años. 11adrid
29 de eeptiembre ele 1904.
El Presl<1eute.
P.A.
Pan (lo
El PresIdente,
P. A.
Pancla
Exemo. Soltar Ordcnador do pagos de Guerra.
];jxemo . F( fíC'1 C:.i;ijfon general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Este CoMejo Supremo, en YÍl'tnd de las fa·
cultades que le cOllfiere la ley do 13 J'3 enero elel año aetual,
lJOr acuerdo de 1~ del corriente mes, ha dedarl1-l1o (;on dHre-
cho á lae dos pagas dc tocas que le eorroRponden por r~gla.
mento a. doña María del Pilar Vicen Cuartero, vlull~ tIcl pnmer I
teniente de IlIf;mteriu D. 1"lUle Muñoz Ebro; cuyo imp0l'te \~~ .'
375 peñetas duplo (le laR 187'50, que dc suoldo mellsual uü;· .
frutaba el caU8ante al fallecer, Sr! abonará :í. la intrrel!ada, por
una sola yez, en la Intendencia Militar de esa región.
Lo que manifiesto :i V. K pura BU eonoeímiento y efedos
eon,.:iguiclltes. Dio!; ~uarde ¡\, V. E. muehos añORo Madrid
29 de septiemhre de 1904.
!J:!x~mo, Señor CapitAn general de Galieia.
Excmo. Sr.: Este Comejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades qne le confiAre la ley de 13 do enero del nño actulll,
ha examinado el cxpediente de doña María Dolores Bcrduga
Gonzúlez, viuda d.el Jllne~tro ele UlJr.i.ca de primera clase del
personal del material (1.) Artil1erifl., ret.irado, D. Antonio Cela
Blanco, y por acuerdo de 12 dol actual, ckclara lÍ. la intol'esada
sin derecho á la pomdón que se,jieita, una \eZ qUfl fiU IDarido
aceptó, ~('!gún con¡;ta Gil la hoja de servicios, el reglamOJ¡tlJ del
personal d.el material de Artillería aprobado por real orden do
28 de marzo de 1878, cuyo arto 49 dií3pone. qne únkfunente
legarán pensión los que al contr(wr mati'Ímonio tengan nom-
bramiento de ren! orden y sueldo memufll por lo llleJ'¡Ofi dc
1 'L5 penset:,~, pr::lceptor; mani:elli¡lo::l en la real orden de carác-
ter general de 2U de diciembre ch' 187G, ninguna de cuyas dos
eireun"wn<:ia.. euncuuían en el can~ante. Al propio t:.cmpo
eh·l'1nrH. qlw por hllllar~e comprenuidn en el art. 21, C::IlÍtU-
lo 11.° cId rcglmnelrr.o dell\lolltepío ~lilitar, le corrt'¡::Fo~drn
dos ]JflgaR de tocas cuyo illlportf~ ele 52:') }lr~,.eta~, duplo de laA
~(i:l'50 que de ~l1dd() lIH'lIliual eOlllO retirarlo, {lercihía. ::lU cí-
t::do marido ¡d ia.Ur·le(:r, le Hm\. abonado por una f.ob Y."", en
In Dolegaci("ll <le Il,wirllllll (le la prú,incia de la CoruÍ\¡l.
Lo que munifiesto It V. E. para f'U conocimient.o y efectoB
conf:'igui011t<-8. Dio:,: guarde it V. E. Uluehos aflO!3. M!'drid
2~ de scptienJl>re ue Hi04.
ExC'mo. Sr.: Ef'te COllfll'jO Ruprcma, en virtud de la~ {o.-
ultnrles que le confiere la ley de 13 ele Ollero dd afIO actual,
y por acuprdo de 22 del meA pró:dmo }lflRado, ha. dccJar:Hl0
con derecho á dos rnCiOlll'R de Africn impnrtll.nte¡¡ 30 ¡Jrset:ls
mrllfiUal('H y á h~ rnital1 de c1ieha Ruma por Navidad de na<h.
al10, ell concepto de rtguillaJdo, {~D.n Emilia Rodríguez Carbo-
nell, viu<1<t (le litA fwguudaR lIUp()ÍIIR dd temil'l1t.e eorour.l tle
Estado .Mavor de l'lll7:aa, retirado, D. Florencia Olmo(lo MOll-
temuyor, c'omo ellmprcndilla cn laR rogll1¡; 4. 1\ 18 Y 20 del
reglamento aprolmJo por real ol"elen de 20 de agosto de 1878.
Excmo. Sr.: R~te Conl;c.io Supremo, en virtud de las fa- lEl expresado bcmeliei() ¡,:ed abonado á ln interesada por ht Dc-
cuIt.ades q uc le confiere la ley de 13 (te enero del año I>.etual, lel!aeión de Haci.<?uda oe lit provincia ue Cádi7:, :i. part.ir d('l
por acuerdo de 12 del corriente mes, ha declarado con derecho 10 de fehrero de HJ03, fccha en que pasó á reE;idir :í. la pla7:;l
á la'! dos png'ls de toca~ que le correfiponden por l'rgb.mento á de Centa, ínterin permrrnczcn yiuda. y esté domiciliada cn 10'.1
doña PurHic-ició'J fi~artin Carrascal, viuda url primer te1Üente dominios ¡Je Ahicn.
©d'l lnfall~erí,~, D. Al'::clio .M.1ll'Íiio Estrada; cuyo importe de l Lo que m¡¡nificsto á, V. E. para. au conocimiento y cfectos
12
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El Prelldente,
P.A.
Pando
Excmo. Señor Capit:i.n general de Castilla la Nueva.
El Presidente,
P.l...
Pando
EXCI"lO. Seiíol' Capitán genQr!\l da Cll8tíllll. la Nuev~,
Excmo. Sr.: E:o:te Consejo Supremo, en virtud de las fa-
Cllltades que le confiere In. ley,de 13 de enero del año actual,
ha examinado el exprdiente de D.N. Luda Gisb..rt Vilaplana,
viuda del primer teniente ele Infanteria, retir¡¡"lo, D. JMé
Cahr.llo Ruiz, y por él;}uerllo de 12 del corriente mes declara
que en el Heñulamienb de 415 pe;:;etasanun.lr.s que por real 01'-
(len de 27 dI' junio de 1HO¡) (D. O. núm. 141), se hizo á in in-
tel'f'Fadn. en copartieipación (,()ll BU hija n. a \1arÜL de ¡'OH nolo-
reR Cahcllo Gi"Lprt y (mtf>uaclos D. JORé y D. ,1unll :Mannel Ca·
bello Congolita, proc('de Be acumule, por mitad, defl,le el 22 de
diciembre de Hlü1, Ó. Jo~ do¡; l'l'l;lln.l1t,·s huérfanos del c!tuBl1.nte,
1:1 parte dol benC'fieio corrp.s[JollliÍNlte a D. José, que ha per-
(lido Sil aptitud legal por habor cumplillo los venticuatro añoa
de elbd 1'121 de dieif'rnbrc de HJ01; quedando en rmspenEO
los haberes que dehe percibir el hnérf:lllo D. Juan Mauuel,
haHt~t que e~te ó el. tutor que le repreRf'ntf' lo:~ rf~elall1e, según
se previene en la real orden del rdcrido señalamiento.
Lf) que manifiesto á V. E. para su conocimiento J efectos
conl'iguientell. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
29 do Beptiembre de 1904.
El PresIdenta,
P.A.
Pcnulo
Excmo. Señor Comandante general de Ceut~.
¡::l\'.n por )'(':1-1 ordcll !le 1 o dI>. :·:.~)rf'ro!le l~Ol á D.a Estéfana
(1t':!!!:!!C'."!(; y !:;~P~t. U"perll, huérhna ..1(>1. e'llnü;ario nc üncrra
de R(\um~~~i\ elill>e. D. Luí" CUl'ellaVe Jiménl'z, en la nctuali,lud
vae:n.te, pór haber p~raido dichn pfD.RíOlligtu la nn.cionnlidad
e!'pañoln. en 11 de "bdl dé 18\)9, dt'be transmitirse á su her-
DHW:¡ D.11 Narch~a Casenave y Lóp<'z Cf.p(lro, viuda del capi-
t~rl., retiraflo, D. \ln.unel GOllznlez Gal'cía, por cuyo beneficio
opta la intere~ada con arrC'glo á las di!!posidonl'8 vigentes. La
expresada pell:-1ión le !ler;í. abona(la en la Tesorada de la Di-
)'eecióll general de la DeudA. y Cla¡:¡es Pa!'iv:ts, intcrin 60 con-
sel'\'e viuda y!\. partir de 10 (le mayo (le! corriente año, que ea
el siguiente uia al del óbito de Su marido.
Lo que manifiesto ::i. V. E. p&ra su conocimiento y efectoa
conf;i~\Ii(':llt,!'s. Dio,: guarde a V. E. muchos años. Ma(4'ig
29 de septiembre de 1~04,
:f-:xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de la8 fa-
e111t;~desque 1'3 confiere la ley de 13 de enero d<:l año actual,
por a~uerdode 12 rlel corriente me!!, ha declarado con derecho
i un el1a\'to de ración cie Africa, equÍ\'alent.e tÍ 3'75 pesetas
mellf,uales y lÍ la mitlld de dicho beneficio por Nfil'idat! de cada
liño t'n concepto de aguinaldo ti. Cándida Feroáodez Martíoez,
de e6t-ado viudft, y Hin opción á habl'l'rs vaf1iVOfl po]' AU mari•
do, }-llérfann dd cabo de IlIVtlJid\>/.!, SHba¡;tiún li'eruández Ii'er.
nánd 'JI, como cClmpreudiela en lal5 rl'ghL" -1 a y 8. 1l del rrgla.
menín llprobndo 1'01' real orden e10 20 de agosto do li37R. Jel
CXlll':~¡;ado h(meiido lo f'l'rit abonado en la f);'!I'gllción do Ha.
1 d:'ll::.'L rl~.Ja ~~ro\:i',eia dr Ghliz, :t par(,ir u.cl 19 de.lloviembre
. de 1.,00 blgUlu1te dia al en que Re quedó vlUda, lUlCntraR per-
manezca en tal estado y re¡;ida en las po~eBi(,net:lde Africa.
I..o que manifiesto á V. E. para su conocimiento y eiflctos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2U de septiembre de HJ04.
m Prcsldcllt~.
P. A.
Pando
El Pre~ldenta,
P.A.
Pa71do
:E:1 l'xcslllcut....
r. A.
P,¡nclo
EXCll1o.~ñor Capitán general de Andalucia.
'Excmo. Seiíor Comandante general de Ceuta. II
.._<y.<>-'" 1
F:~('mo, Sr.: E~tc Comejo Supremo, en ,irt.1:-:l de las fa· \
C1.':ümIPH que le conticre la ley dl:' 13 de ell:':;1'o del año actual,
l~('f aeuertlo df~ 12 (Iel corriente l1'_~ 'ha dt'c1ara(10 con derecho
::1 la pel1siú:..; nnnal de 1.12~ p"f:lems como comprendidos en el
l'l:'gIHlllC'lIto dd i\ionh·pío l\Iiiitar y loy de 17 de julio ele 18H5,
~ D." María del Carmen Sánahez Gómez, en coparticipaeión
,t'on ¡;u (lijo D. Eduardo de Tapia S:mche:3 y entcnfi(jo don
.Enriq1l6 de Tapia Obes, on concepto de viuda de las seguudas
nupcia¡:; y huérfanos del comandante de Iufantería, D. Enri-
que de Tapin. Téllez. L,L referida pensión t'e abonará á 108 inte·
-re~a.dos en la Delt'gaeión ele Hacü'11da de la provincia de
'(lrl'l.nadll., desdo e12S de enero último, siguiente día al del
lalleciOlionto del causante, en la forma que se eXpre8tl.: la
mita..l ú. In. viuda, mientras conservo BU act.ual est:ttlo, y la
otra mit:td, por pn.rtes iguIIles, entre 10fil indicados huérfanos,
~haciélld()¡;;e t'l abono ¡\, D. Enrique ha¡;ta el 27 de noviemhrc
(le 100G, y á D. Edu::.do ha8;;a el g de julio de Ul2i'í, en que
'ClUllpll!Il los vRillticuntro nitos de ('';al1, cesando ante!) si obtie-
nPll ('ll1pleo con su<'IJo del E~tall0 provincia ó municipio;
,:1<:U mublldor,:e la parte del t¡ne pierda su aptitnd legal f1U el
YlC' l:.t Cl1nsf:r~e, f'in JIf'('.f'Hi,h.l de 1) ueYO ~('fwla~nit-llto; Ul:- J
Incndo l'(,l'l'lLn flll:' h:lb(ú-cf: el hucrfmlo (¡el pnmer lllutn-
-mollio por UlanU lid 'Gu~')r que lc mpref'éllte.
Lo q\le llIalljfief'~,o á V. 1~. para ,.:u cOlloeimiento y ~í'Mtob
llOll:.iguielltes. -Dios guarde :i. V. ,K muchos a.f1.().~. Madrid
2U d<: ~~('pliemlJre dl! 190-1.
Excmo. Soñor Capitán genfral del Norte
Excmo. Sr.: El'te Comrjo Suprf'mo, en virtud de las fa-
.eultg\lI·F- que le confiere ln.lr)' de 13 de enero del Dilo actual,
'ha l');arninndo el rX(lC'diel.te de n.a Maria Ruiz Gómez, de es-
'lado "iuda, huérfana dt'l comandanto de Infantería D. Juan
.R~liz Gutiéaez, y por acuprdo (le 12 (1c1 eorriente 111('S, decIll'
:;:'1, {L la illt<l]'e:,ulia eou derecho 11 que 11" f'fl1. acumulada desde
el U <1e abril111tirno, la nd.ad de In. pen¡;ión de 1.642'50 peF.e·
b~ am:n.les, Ó F('an S21 (:2i) pCl'r;;:ls, V(lcant.e por defunción ocu-
rrida el ¡.; del r:xprei'ado nH't; y auo, de FU hormana D.- Jope-
f:., ('OP quien {'oJlllrtidpnha en el j¡C'l1oficio süj!ún rCrLI orden
de 11 '-ic f'('I'tipmbrc de 18H3. Dkha l)f'lll'i(',n en BU totali<la(l,
In l-'I'r:í. ;¡]¡on:t¡]a, miputral" pl'l'lnlllleZca viuda, en la Dnll'¡!R<:Íóll
•h> 1I:H'i,'n,1a (h .la provin<'Í:J, tIl' ~alltauder, que es por donde
('~:t:í. COI!!-'ign:llla ('11 l:t ul!tnalidad.
Lo (11)[> lIlaniíifl"to Ú V. K pnrn BU cOllClcimirnto y efoeto",
(~()lI~·h!lli('llt(~:'l. ()iofl ~n:l)'(le tt. V. l(~. muchos nños. :Mudrid
~,'D {~" i'optimnbrc (lo lUOl,
{'on",j:il;;"j(>n!('it. Diof:l gl1a:'(~e á V. ~~;. muchos años.
2~!' dI; :;c¡tiembrc de l~O-1.
F;:.:C'lllO. Sr.: :Rf'te COll!'C'jO Snpremo, Pll virtud de lm::fn.-
c~l]tai¡ f' quü J::> ('(Jllf¡Pl'C la ley l.1e 13 ele enero del año nl'tual, 1
I:,,;r :-H~\,or(!(I dA 2~ d(·!. meE' próxüao p:1.i'Ll.,1o ha (le0Iaflt.I0 que
íap@.blIJlL 1s1.~~~r !e;l',o:u: :a "_\:. ~eñaladaen vía de revi- i!
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IN~PECC¡ÓN GE¡UmAL DE LAg COM!SION;S¡~
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCI'rO
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
En vista de la inRtancia promovida por María Oliver Pé-
rez, madre del soldado fallecido en Cuba que fué del iJatallón
Cazadores de Vergara Manuel Brocal Oliver, en súplica. de
abono de alealJceR quo resultan' al eansanse en dieho cuerpo,
la Junta de ellta Inspección, en uso de bs atribuciones que le
concedo la real orden de 16 ¡le junio de 1903 (D. O. núm. 130)
yde conformidad con lo informado por la Comisión liquidado
ra de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar,
acordó, que resulhmdo al causante un.alcance de 80'41 pesos,
de los cuales percibirá la interesada como heredera, 54'41 pesos
en metálico y26 pesos en titulos de la Deuda de Cuba l in-
cluidas estas últimas en relación de conversión de dicho cuer-
po con el núm. de orden 132 aprobado por real orden de 14
de mayo de 189,,) (D. O. núm. 108), con un liquido á su favor
de 9'10 y que rcspecto al alcance de 54'41 pesoR en metálico,
no pue,le ~er satü·fechn en la adualidad por carecer la taja
de dicho batallón oe los fondos nec"sarios para satisfacer
estas atenciomes, haWmdose comprendido para su pngo en el
caso 3.0 de la real orden de 5 de en¡.ro de 18R8 haRta tanto no
liquide con la Hacienda los 8aldos que resultan á su f:tvor.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1904.
Bl Inspector genoral,
Pedro San-ai$
Señor Coronel gobernador militar de Almeria.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liqui(~adora
de las Capitanias generaleB y Subinspecciones de Ultmmar.
'--..-
SUELDOS, HABEUES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), retirado, D. Jur.n Ru-
bio Patiño, en súplica de abono de pagas de navegllci l )n, la
Junta de esta. InRpección, en URO de las facultadcs que ]'. con-
cede la real onlen circular de 16 de junio da 1903 (D. C. nú'
mero 130), y de conformidad con lo informado por la Drde-
nación de pugos de Guerra, acordó acceder ó. la petición del
interesado y diL'poner que por la Comillión liquidadora de la
habilitación dc exiJectantcB á embarco de la isla de Cuna, sc
le haga la oportuna reclamación de las reforidas pagas de na-
vegación, debiendo 8crvir los devengos de septiembre y octu-
bre de 18B8 pam e )mpensar aquélla!', prc,.io el reintegro, por
el interesado, del sueldo del último me1l citado que tiene per-
cibido en el batallón Cazadores de Alba do Tormes núm. 8.
Dio/!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de ¡sep-
tiembre de 1904.
El InRpector /feneral,
l'ec4ro Sun'ai8
Excmo. SCllor Gencral Suhinspector de la primem región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendeucia militar de
Cuba.
TRANSPORTES
te de Infantería D. Ant.onio E!5erieho y L,zai!¡l, en t;(:p~ica (::..3
que se le conccda pasaje pam cll~ y ¡::us tres hijos, con obje-
to de poder regresar á. la isla de Cuba de donde flan l1fl,tnra··
les, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultadeR que
lo concedo la real or<len circular de 16 de junio de 1HOS
(D. O. núm. 130), acordó acceder á la petiLlión de la recurren·
te y concederle iL ella y sus treR hijos pasaje terrestre y marf-
timo por cuenta del Est.ac1o, haRta. la HulHLna., con arreglo al
articulo 76 del n'glamento (lo pa~eR {t liHr:lmar de 18 c1p mar·
zo de 1891 (C. L. núm. 121) y l'('al orden de 14 de ,lil'i''llll''le
de 189:Z (C. L. núm. 4Q¿)), una ,ez que por la información
testifical que acompaña• .según prcvieuo el artícnlo 78 de di-
cho reglamento, justifica su derecho.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembra de 19,04:.
.. Insptl8ter lenoral,
Pedl'O San-ais
Excmo. Señor Capih'tn general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista, ne la instamia p1'Olnovida por don
Pedro Ramos Almentero, práctico qUt., fuá de ltl j¡.la de Cnlm,
con residencia en esa ciudad, calle do ~alamullC:1 núm. :W,
en solicitud de que se le expida pmmporte para regL'l'8tlr de
nuevo á. la referida i~.la de Cuba, por no ser La~tante 01 retiro
que disfruta para vivir en la Península, la Junta de esía IUB-
pección en uso de las facuHadcB que lc concede la real orden
circular do 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó
dcse¡;timur la petición del intero",udo l IJar no conce<lerse en la·
actualidad ü!lta clase de pasajes.
Dios guarde á V. E. muehos aflOS. Madrid 28 <le sep-
tiembre de 1904.
Ir,¡ Tn"!l..~tor !'!"'ll~ral,
Ped,'O 8an'ais
Excmo. Señor General Gobernador militar de .Málaga.
'~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo licenciado dcl batallón Cazltrlores de Arapiles D. Paulino
Sancedo PaK, en súplica de que ¡le le cOD('eda pasaje por eneu-
ta del EHtado, para su rl'gre~o a la isla de Cuba, do flonde l'S
natural, la J un ta de est.'t Inspeceión, en uso <le las facultndps
que le concedo la real orden circular de 16 dc junio de 1U03'
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición dol intf'resa-
do, por no concederse en la actualidad ebtu clasc de pasajes.
Dios guarde á V. E. muchos añOfl. Madrid 21) de r.ep-
tiembre de 1904.
lBl IBspcetor seneral.
Pedro San'a'is
Excmo. Seflo!' CapiMn genera.l de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia promovida por doña
Encarnación liernández y Vasallo, viuda del touiento corollnl
de IIJfantería D. el.'monte Ruiz de Porraf', on ",úplica de que
se le conceda pasaje por cuenta dollú"tauo, cn unióJl de IiUS
dos hijos, para Puerto Rico, de donde es natural, la Junta de
esta Inspección, en uso de las facultades que lo concnde la
real orden circular de 16 de junio de U)(l:.l (D. O. núm. 1:30),
acordó concednr á la inteNf:~~Jn. y fJU¡; do" hijos el pUFnj" tE'-
rrestre y marítimo hasta San Jli.an de Puerto Rico, por cupn-
ta dd Estado, con arreglo al arto í6 del reglamento de pa~e3 á
Ultramar de 18 de mal;ZO de lSn (C. L. núlIl. 121) y real or~
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den do 14 de diciembre de 1892 (C. L. núm. '103), una vez
qno por lc8 uocl1mentos Ilue acompaña, Etgún previene ~l ar-
ticulo 77 del mencionado regiamento, jUEtiflcfi su dcrecho.
Dios guard~ ti. V. E. muchos "uos. Madrid 28 de Ill'p-
tiem bre de 1904.
~l In3poctor general,
:Pedro SurratS
ltxcmo. Beñor Capitán general de Cataluña.
EX:CDl08. Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y
octava regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primcro de Administración Militar D. RaimuIldo Ville-
© Ministerio de Defensa
gas y Rico, en solicitud de dcvolnción del importe del pasaje
de relneso de la ü,}a de Cuha á la Penimmla, que satisfizo de
su peculio, la Junta de esta Inspección l en uso de las facul-
tades que le concede la re~l orden circular de 16 de junio de
HJ03 (D. O. núm. 130), acordó desc;;timar la petición del in-
tereSIl(10, una yeZ que no hizo el,iaje en buque de la compa-
ñia Tmnsatlintica.
D.ios guarüe á V. E. muchos años. :Madril128 de E~p­
tiembi'c de 19ü-i.
mI.speetor ~lmoral.
Pedl'o Sal'raill
Excmo. Señor Capitán general de Castilla In. Nueya.
'rAJ.LERES D;~L DEFÓSITO DE LA GUERRA
-----,-~-------~~~-,_...•-"
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ItIArtIO OFICIA.L
Tomos por trhn.e8t1:l'J~ de lc¡.j <.:ti.OS 138& Ü 18~~', !tI prticlú de 4: posetM ~ad2. ~n(J.
Un nÍWl.ero ciel día, 0,25 p~0ta8; ab:asado¡ 0,50.
e o I.I E e CIÓ N L:ID GIS L A fl: IV' A
Del afio ur/5, tomo ~.~~ á 2'50.
De los aI10s 1811611880,1881$ 1.883, 1884, 1.0 ~' 2.~ «e11835, i2S7, 1896, laS';¡ J.838, lS9G, l¡¡JO, :H101, 1;)02 y
1903 á o pesetas cada uno.
Un número del dls., v,25 pesotlli3, !1t:~ae:ñdo G~5~_:.
Lo3 sef1or6s jefe;" oficiale¡:l é l11divióuoa de ·í.Topa qu,;, cle3€ífJ adquhi~ toda. ó P¡;..l't" da la. L::gi3kdún publi~~:, ó,;,
podrán hacerlo aOQ:líallUO 5 peeetas u;emm::.:.hm.
í. t.! A l~ a()l(!!)(j~f¡~~ ZfJ¡}ifilativa, el p~'c~lo de ~ p0:..'S':;f'~: tjmez~;':6.
2/' Al J)i~?'ü) Ojid{~i, ai :I;].em de 4,50 id. id., Y 1:;:1 l:i.H·~ po13.;:á, ,ser ej). primeí:o a;;¡ Jue~(qul\Sl' trimS¡;GJ.1;;I.
a." Al Diario O/del y Colección L-egf:iJl'.sli.'Ja.. al {fl'~ill (:;3 5.• :;)0 íd. i(;'.
T(.,da~ las 8ubscripcio1l0S daJ:án COrrllelli?;O en principio de trimeitl'El nt',tural, ¡¡ea cualqi1Íera la; ke.b~~ d<. :JIti r.-:.It:i:
dentro de e~te pedIJo".
Los pagos han df¡ verificarse por adelcmtad.o
L ·, " d' ., 1 'V" , Ol~' l {7 ./ ., 1" ,., ... as 1·ecilc.~Y!.!~1610:í1eS e e;¡ernp..a:re~ (,,-~1 rJwrr;,o ,';'UYW y ""oúeccun¡ . ~e!JfMJ~ai;~''I)(~: í{:'V";' po:: f;T:;::~~'/''''
hayan dejad.o de recibh los fmbr.:mipt01'82: se h.a".'állp1'8ei3a~'Yim/~G d8.:ltl'O dE los Ü'é:J ¡:;:i.:1;:' ;~Üg~I;(;;:'
tes al de la fecha del ejemplar que Sí~ :¡:8clsme 1;,E ,t-liaaddj de oeho días S1J~Jl'ovineL:::'8, :"2Ei m.' <'::;f~
para los subscriptores del extralljero y de dos rara lo~ de Ultl'amari '311.tflnd.i8J~do~;,' ,~;.,,~,-:- h.J.s:::'ú;.! .
estos plazos deberáll acom,pañ.aI'¡ COD. Iv, reelama,cióll; el impDl:te d,6 los números qIWpÜ..i.:f;,;:.,
_____.__~_-...-~ ,...... ...........·.."..............·¿._~~ .... ·_~·-...-.·.-~-.- ........,.- .... 7__ ·.).__... _ ...:'__.~'_~ .·.,,-••t~.,~
LAS ARMAS DE FUEGO l\L COI~Er~ZJltl.EL SIGLO ~{}~
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
D. venta en el Depósito de la G.uerra, al precio de 10 pesetas.
APENDICE AL CON~ULTOR llARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CONPREriiIIO
POR
001\1 PEORe) P/\LACiOS y SJ~!Z
OFICIAL Sl'lHUNDO DEI) CUERPO n:m C:FICINá.'~! ",t; ILIT/;,U;i;;;;
El Consulto~ fné prc,uiado (\011 la Crl1f: del Mérit,\ Milihtr y doclarado de utilidad pr{\ctictl paJ:l1 toclas laB unidades y dep;:uc\cncit\:J
del Ejórcito por real orden de ~9 de noviembre de lB!18 (D. O. nÚll.l. 2(8).
Precio del Apéndico en Madrid, ¡:¡ pf3sotlt"l ejomplftT, y 3,50 en pl'ovincbw, ,'m.'{;;f¡~t!,(·t,) y U1n'(\ {]o ;)\)1't0 T')'1iK:di.
dos al autor, Oor~s, 6, tOHlero izq.llo, Madrid; ó en la Ordenación de pagüti <le Gnm~.ra, ónmdo ~\. BU llOlubl:e ~ll\ lütm
de fácil nobrr;.
El Oonaultor, en Madrid 5 pelilettlil, y 0,50 en provillcl:.!l.
"¡"""'~"""""''d:I'''''''_''''_''''_,,;r._''''''''''';._'_'''''' __ ~' .'_""~""~~_ "'0••• ' '_', ,- O" ' .••• _••.. ~'.• _. ,_', .~._•• , '''''~'' ' .•.,,..,0' '., '''''d',- -"•... ' .0 '" ••
AMPL!AC¡.:Ol'1'ES AL RECrL.A.ME1~frO DE C01~TABI1JD1~D
POR :EL l'API'l'AN DE INFAXTER1A
DON CILINIO RUIZ BALSAs
Con destlno en el )fluisterio de In Guerra
2,a edición.-Da venta en el Depósito de la Guerra, á 4,50 peslltal9 ejemplar, y se remite certificado :í provincias por 5 pe:'let:w.
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'.::.~./'f"."'~""'." -.,", "~'" '. o", ". ,. •• ,,- ........,.~,- ••~11«..-~.,
Lt\
DON· GASPJ\...R TE:NORIO y REBOLLO
T"i1iBnte coronel del CI!eI"jJO de Estado ~1[ayor clel Ejército.
Ohra l1l'eminda con la Cruz de 2.a elase del 1,I01'ito :,Elital' blanca, pcnsionf¡.da.
De "Olita nn el Del~ó8ito do la Guerru, al ¡m;;;:;:;; [S 5 ~~SCti13.
--------------------------_._--
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
rOR EL CO;lrÁXDA.::\TE
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
e u A R T A E D I ~; IÓN
Obc'lt l'1'éIr:lain. eón la cruz ele l.a clase d.al ~!é::~to I~mtar, por 1'e",l c:-:leil G.e 4 :le sa~til::'Cb~e d.e lS9~ (D. O. núm. 196).
Consta (1.e do:; tm,lO;; encnarlernudo:;; el primrro contiene, á dos tlllbs, h'J l,íminn:'l de to(los 1o:" movimirntos de la ins
trucCil'¡ll de Sl'eeióll y Cllll1pnüía, y el ::'E'gull..lo, en igual formll, todo,; lo:' de la ele. Hut:dlún, ,,1 precio de 1,50 l!esetas tomo.
l'!I:ldo.~ tlú(c'da.--D. J(J~ú CÍLlIf'gn, en d fkpóf1iT.o de la GUlm~a, "'ladrid.-HaIaol Ch.JlllcZ :Mono!', Comen:io, 57, Toledo.-
Viuda tle HUl1lón Ortega, B,ljada ele Sunl!'rallci:=;co, 11, Valoncia.-Impl'euta El Con·eo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al-
fonso, l'laza };ueva, Baredona..
OBHAB PROPIED.A.D DEL DEPÓSrI:O DE LA GUERRA
Cts.
jJ1e enclUR u.h·;olutfl3 I'~\-fl': ~"'uu.'I.1i<"{Oi5 y :\;or 1!~út'tic~~ (~11r:;jj ¡, 4:
P'hes ;i.U\\ hl.t· t'U.]:Jk (f.H l'th.'lut~. (el 10(1)"4 "(l ... _ ... ', '''.' •• .., ,.. 1
Idull1 l}~l.ra reel1;.bu. ';".tt de.iJét:,itü y (~oildh:.d!Ftalefj (131100) e 'H. 6
I<le}l1 ; :;.ffl '·~jt:¡jr.<::;.~~·H de ~~~clwiíh J.U.mita,t'la y ce rCl)(:)'V~ r..ctivl\
(ai 100 " " Ú
lderu !JH.ra ~/i('»)l ,l,'~ ~.' :;C;'¡6X,& (al1.00).o ? 'H,'. e e (> "'l""''' u., 5
.\.lli!~.Of:
e'ni....:. :a. wn"t.~,:,IJ~dC'~ dll'l ¡~,¡¡ C¡U'lii.'F'r) Oll",; ¡¡-;jm.....lío:l
rJihrll:~ta. (:{. ~1~'.:!>i.l¡\;s.{~{) , •• ~. ~""" ~. ~ 3. ".; o o .. .;" ...... ",(" .. <),,~:> 8
l~ibro ."t€ c:u1a.o ••• o "e ••••••• ,,~ •••••••• o.o ,
IUOln -i'j t;nent~.~ de ol!\udc.·les•••• ?l' c~<>e ••••••••••••• •••• 1
Idem t1t<rio ooo o............ 8
ldero '.1?y"r ,...... 5
Id cm tegll!tro l);),ra contiLbilltlad y fondo 00 )'cmojjta •• o ""'" 6
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1
1
1
11
1
1
2
1
1
1
1
1
~cM'e~ ti¡> Oaballeo/m
'r(¡l~l" •.c·-::."t¡(I(:lJiórt (!"l re(;h~,1lo ~ pie)t' >l (;ab~llo. {".R. o. d~
1~ ''. (:(¡,,"unnbre <le 1899) ..
,. Apcndl(,e~ al tumo 1.0 ·-ltloDl id. (R. O. ,"1<' 16 de no\"iombl"8
. de lr.~9) .
'l'O'!lO .~ ·'-ld••m de se()()i':'D yescueur(\n. (.a. O. da lú (le no-
vHnuhre da 1899) ,. .
Tomu 3· ·rden: dO'!f)g!mJontCo. (Ro O. 1'16 16 d6 novIembre
de 18~g) , .
Tomo 4. o-ldem ,1(' 'lJdgurtl'. y (!\vl.5ión. (R. O. de " do QbrU
ele 19lil) .
~relllo 5.o-Maniobras y servlclo general de exploración:f 1\0-
a;lll'idad. (R. O. de 2 de abril'l.o 1901) .
1 t\cUC¡'¡ llB IflJa?lterl.u
Tu.mo ~.••:-.~na.tmcci6u l10i recluta y sur. ap<\ndlces. tao o. do 27
aa a.~'1\11 u6 1893) __ ••••••
Tomo 2.o-Ido:ro de sección "!1 (,'OmpQñiQ. (R. O. de 27 de ebrll
de lSUl;) ,,'"
'rOllO .'.. o-ldom .1e bo.tal1(m. (R. O, de 27 de abril de 1898) .
Ap';I1<1iee ~J tomo 3.0 -IdelJt de id: (R. O. do 11; de iullo do 189&)
I""ru<;c!ón de brIgada y regim'.llllte, (R. O. de t7 de Jnnio
tie 1~·'·:j'.lJ .. ' el
Idenl ;,1.(l~J."C?, (10 lCf3 accii!0nt!J!oI .-1el trnbr:jo,.. .
ldom Id. del traolljo <le :as mujeres y de los nlÍloF •.•••••••••
Idem 5larh. ,~~, l/r~'leth~a}, .'f ·:J,nlil~etl{;iolt 1Üi1nitiyu, de 1<~6 oficia-
lcu n.ln.1unol'l 0.e j~, }~fcm""Ü.I. ·-jlillt.lri~)l' d(\ Gu(-:-rrt\ .
IdCln ~n'u~ :...i"Us,J p;~_rtl. .11 Út~t~;ll ~I .t'l·:;'!L\: '~l i¡l.tel'.1.;¡l'd.a 106 enet.
1)0:-1 ·'1~-llCj¡"!·(~ito, ~t¡!rol)~d'a i,or R. ,.). de- 1.0 de jnli<: do 1~~9u•• ~
Reg1nlnelltoB ,I(lhr.. {JI moti<· áe 'l""ll,rnr ll,. r~'l'''ll""bilil1l''¡ é
·Hi:;t:.,.'C)I1M¡,lJililh~ú I,nt ptirdld.uH b hlUt·ilidM·1 (lO u.rnlltJn.~u¡n~
y <le ·nnni(;iollar 1\ 101, :m"rpo¡; é institutos dcd lj;Jérl'ito;
aprobados por l~. O. (\" G <le ,¡"ptiombre d .. lb32 Y 26 <lE llhri!
de ,;m~, illupUadOll "on t6Hla,. lu.s dislJosiclon<l¡ aclaratorias
haftll. ~? 01.. noviembre d<>.18()§ oo •••••••••••••
h Reglammlw org.\nlIoD y 1''''1"& 111 servtelo del mlerptl l!.a Veterl.
( na.rlo. Militar t" 'l:'" •••••••••• ~ •••••••• " " ••• ao
~
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C,ódlgo dO'J'~:¡:,~,lr!~', ~:,,~~llt.!'~r vlgon:¡¡e ("l,I": JSOC....... ,." " <l ....... ~"" Oc ... "
L~Y .~. i;,:j.I,.íuiúiamjoutv miBt?! d6 2,P do fi~lltje7i:tJrc{te 1.~9S•• , ..
Idenl 10 ,tJP.llSicWGb ,jt: vÍl';.def1H.d y orfe.n·'ia·d do 2.[1 (.;u jmli.o <1e
lSoi ). ~ (l,~ ag"sto de 18Gj••••••••••.••••••••••••• __ ••••••••.,
Idcm le 1(J~ 'l'd~:;\nH...leii de ~nerl't:o. Jo HJ ni..~ fi!.(¡,.!}iO <:( 1:J~t •• H
Loy¡~CJ ('OII~tjtntiY(i ·Jn1 f1:jei'dbJ y Oi..'gálllca d.f)] Efit~"¡_do N:ayor
Gerwrn.l Y rü::..l~...1I1n1f;m1 d(~ t:Lt;COU!;foJf-:, ra(loIDl,cll[,im· y Or(~en,,~:
lnilitn·roB, i;ll(lh'..UI)~; COi;. sUf' rao1i.f..etl.f:i.o1.'.er y aclara.ciones
habtu d"'ltm,l'fl .";;J 19~il .•... ~ ••..•••••...••.•••.••••••.•. .,
I,"y de ·,"·lut....milmto y reempl•.~o ~.eJ Ejercito a,~ 11 de jull<;
de 1885 múdlílcad ~ p<lI la de 21 de o.¡;(,sto do lS~ú..Regla"
mentos de e1encü,nes1 para la ojoeu(:lón de estl\ lo;¡r.......
~eaa&l!:20lilU'"
Regiamoutl) ~r;,r~:, :Q!~ f;~',:e,., ,jo l"C<.:1"út(", aprOb:l.acl por r~.1 oi'dcU
do '20 ,,~l; !(~t)rur<.' Ut; 18'!C., ~ " •• "
ldom ·w (,u'lt"lJili'¡""; (.l'.uleto), ll.ÜO 18&7, 3 tülüO~ ••••••••• '" q
ldcm 1(' o't"JWiUn06 para dIJ<:ll1rl1r, "l. defillltlvl., la lltilhtac] ó
inutilidad '\e ¡us ·in<Hvidnl)" .le la el~.•o .'le trop" dell,;)""';o
to n( ';10 hallen aJl cl ."rvicio millt~¡ a¡.rübado ]XIl' real
f'nli~n ü,: J..~ ,lf-l f'nbrcro (le lR79••••••••••••••••••••••••••• » .
Idl'IlI ,1.. hO~l'ttl\loIJ mllltltl'()3 .
Idllm lt 1"" .nú&il~,,, y 'Jllmmgll.ll, apr6bl1do 1,or real ordoll de
7 tp n~u:ito cl(\ 187[)••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ld<lm 1(' la 0l'<\O1l <\,,] Múr!t(· ~llltar, "¡"l'oh",lo ¡lOr r¡;al orden
,lo :lO ,1(' <ti"i(!1nbl''' de 18~9 .
Idc~nl1 'f~ h\ Orjl(~h (1t' A.lí!1 F'ci,'nmHlo, dln'()1>a(h~ POl'l'onl ordon
do O ¡'\.' i\:U.l';;<'1 dr: l~~Gl~ ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
I<le)n {'l'()Vlr.;~J!lfJ tlt, rt.::..";.Úllt;n ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••
Idem orovir;wJUll ol" tiro (R. O. 11 do ¡¡)lero <lo Ida") .
[c.l.(~m (le tiro (2.t. p9:1'tO) •••••••••••.••/ •••••••••••••••••••••• ~, ••
[denl V1j,ra t}] réglUlüll deola./'I hibhol.eer,I:I, .
¡deln -le] l'egiTl\fp.ut(l dl' ~nl1toller08, 4 !;<rulo.'l" ••• , •••••••••••••
I,:l.¿.Dl P¡I.tL:. t.:i. r~\"i~ia d,.! th'l1nt:-;.tJ~~o, "
Illl.'ln 11 ..;:itL n\ Q(':vvj,'Í{, dl~ 1"ll.TIII;;",U¡L (R. O. :j ellero lf.i32) ••• >'" e
ldelll '.¡p, t.riúl'.~,,')rLtifi miUhH·t~:. pUl' t'n t'Ol~~f',¡"J"n, ~.pl'oh~d'-·,_'P()).
.ti., n, .,~ 'J.~. (1'.' l!~al'2:,;(l 1~ i:~Ul !" 3Ut,.~(~;.:.o e(lu.lar. ]J.lOtlh..i.C;'::,·
qjÜHle~ hn/ii,t,~ n.)vjc.~nlhre dE l~\ih; , ••
[d~ln IH"rh 9'} :.;(->l'vidtl ti~·nitnri.{¡ :1t.:- ü~'¡l:iJ)afw, " ~ ~.:_ •••• ,
~d"m f,,.r» 1m; er.> 1'1a..<lIlB ,lo los p~.;~lrt!o& lilQllOre" de 1~"- Pla-
,zWi ..1" .\!tiC*" "t ~ ." ". t "" , ,,,. , • ~. " " , ••• ~ •• , , ••• " "" "." , •• " •• ,
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